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Los impuestos son una herramienta para la construcción de una nación, es uno de los 
principales flujos de ingreso para la misma; el capital recaudado es utilizado para 
infraestructura, educación, salud, defensa y otros rubros con igual importancia, por lo 
cual, el objetivo de este trabajo de investigación, es realizar un análisis detenido de una 
de las partes sustanciales del sistema económico del país, el Sistema de Gestión 
Tributaria.  
   
El enfoque principal de este trabajo será el Impuesto al Valor Agregado (IVA), uno de 
los impuestos con mayor relevancia en el sistema tributario. Todo nicaragüense  en su 
vida diaria se ve con la carga tributaria de pagar este impuesto, ya sea al realizar una 
prestación de servicio, una actividad de consumo, o un acto de importación e 
internación de bienes.  
 
Lo que conocemos actualmente como IVA, en las antiguas civilizaciones como la 
egipcia y ateniense, existía como un impuesto a las ventas y, posterior a la primera 
guerra mundial apareció en la legislación de muchos países, generalizándose 
principalmente en las naciones europeas. 
  
En términos generales el IVA, es un impuesto nacional a los consumos que tiene que 
ser abonado por las personas en cada una de las etapas del proceso económico, en 
proporción al valor agregado del producto, así como sobre la realización de 
determinadas obras y locaciones y la prestación de servicios.  
 
Actualmente, la recaudación del IVA en Nicaragua, representa un importe significativo  
en la economía del país, dado a que es el impuesto con mayor flujo en la práctica 
tributaria.  El hacer referencia al sistema de Gestión es primordial, ya que, si este 




procedimiento es llevado a cabo, cumpliendo lo establecido en el Código Tributario, la 
Ley de Equidad Fiscal y su Reglamento, estaríamos frente a un sistema que beneficia 
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- Realizar un estudio detallado de la función realizada a través del Sistema de 
Gestión del IVA en la Administración Tributaria Nicaragüense según lo establecido 




- Determinar el Procedimiento de Gestión Tributaria en Nicaragua. 
 
- Dar a conocer, cómo y quienes llevan a cabo el Sistema de Gestión Tributaria en 
nuestro país.  
 
- Verificar si el Sistema de Recaudación, cumple con lo estipulado en nuestro 
ordenamiento jurídico.  
    





Análisis del Sistema de Gestión del IVA en la Administración Tributaria                
Nicaragüense 
Capítulo I: La Gestión Tributaria  
 
1. Potestad de Imposición 
 
El Derecho Tributario existe porque existen normas jurídicas que crean los tributos y 
establecen el procedimiento para su aplicación.   
 
El procedimiento de gestión tributaria se relaciona en primer lugar, con el concepto de 
potestad administrativa, en cuanto esta actividad lleva consigo, que la Administración 
sea titular y ejercite una serie de potestades, entendidas como el conjunto de 
facultades que por ley se le concede a la Administración (y que se configuran, 
conjuntamente como deberes de la misma), teniendo en cuenta que si se ejercitan 
legalmente, el contribuyente no tendrá posibilidad de oponerse a ella.  
 
Así, según Pérez Royo (2008), se le reconoce a la Administración las siguientes 
potestades:  
 
¾ La potestad ordinaria, según la cual la Administración tiene la facultad para establecer 
lo que los contribuyentes deben pagar, mediante la correspondiente liquidación.    
 
¾ La potestad instructora, la cual se basa en la facultad de instruir el expediente sobre 
las responsabilidades del contribuyente, mediante la correspondiente comprobación, y 
en su caso, inspección. 
 
¾ La potestad recaudatoria, por la que la Administración exige el pago de la deuda, lo 
cual puede llegar incluso al embargo de bienes del sujeto pasivo, si este no paga 
voluntariamente.  
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¾ La potestad sancionadora, que se basa en el establecimiento de sanciones para el 
caso de incumplimiento de la obligación de pago. 
 
En todo caso, frente a estas potestades se sitúa, correlativamente, el deber del propio 
sujeto pasivo de actuar en uno u otro sentido. 
 
El segundo punto implícito en esta actividad de aplicación, por el hecho de que se 
manifiesta a través de un procedimiento que necesita tener unos caracteres 
determinados, debe ser un acto administrativo complejo, o mejor, un conjunto de actos 
administrativos simples ligados sucesivamente en un orden determinado, en el cual 
todos concurren a producir un efecto final, con independencia de los efectos parciales 
de cada acto. (Pérez Royo, 2008)  
 
1.1 Tipos de poderes tributarios 
 
Poder Tributario Original: Es el poder por el cual el Estado puede imponer a los 
particulares la obligación de aportar una parte de sus riquezas con el fin de que el ente 
público pueda cumplir, principalmente, con el ejercicio de las obligaciones o 
atribuciones que le están encomendadas. 
  
Poder Tributario Derivado: El poder está concentrado en el Estado y este a través de 
leyes deriva la facultad de ejercer la imposición de la norma tributaria ante el 









2.  La Gestión Tributaria  
 
El Derecho Tributario la define como el procedimiento que, en un sentido amplio, 
vendría integrado por todas las actividades tendentes a la cuantificación y 
determinación de la deuda tributaria (liquidación), la comprobación del comportamiento 
del sujeto pasivo por la Administración (inspección) y la recaudación o pago de las 
deudas tributarias (recaudación); y en un sentido estricto, vendría integrado únicamente 
por las dos primeras fases. (Pérez Royo, 2008) 
 
En otras palabras, se entiende como la serie de mecanismos procedimentales a través 
de los cuales se lleva a cabo la efectiva adquisición de la prestación por parte del ente 
público. (Carrión, 2005) 
 
2.2 Finalidad de la gestión tributaria  
 
Podemos decir con certeza que el desarrollo de la gestión tributaria tiene un único fin, 
el cual es procurar el exacto cumplimiento de las leyes tributarias y, consecuentemente 
de ello, la liberación de los administrados de sus obligaciones y responsabilidades.   
 
En este sentido, podemos dar el claro ejemplo, de un contribuyente que no declaró y 
debía haberlo hecho; la Administración investiga, y como consecuencia de ello le 
notifica al contribuyente la existencia de una obligación tributaria y la liquidación de la 
misma, pero este se niega a pagar, por ello la Administración ejecuta; el obligado 
continúa sin pagar y se le embarga un bien de su patrimonio, con lo cual el ente público 
cobra la deuda tributaria. En este caso, el efecto es claro: se ha cumplido exactamente 
la ley, y además, por otro lado, el contribuyente ha quedado liberado de sus 
obligaciones. (Calvo Ortega,  1997) 
 
La Gestión Tributaria mide el conjunto de acciones en el proceso de la gestión pública 
vinculado a los tributos, que aplican los gobiernos, en su política económica. Los 
tributos, son las prestaciones en dinero que el Estado, en su ejercicio de poder, exige 
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con el objeto de tener recursos para el cumplimiento de sus fines. La Gestión Tributaria 
es un elemento importante de la política económica, porque financia el presupuesto 
público. (Calvo Ortega, 1997) 
 
Además, la gestión tributaria puede incentivar el crecimiento a determinados sectores, 
por ejemplo, otorgando exoneraciones o incentivos. De este modo la gestión tributaria 
es un elemento importante porque ayuda a crecer, mantener o decrecer la economía 
en la medida que los indicadores de gestión se hayan llevado en forma eficiente a 
través de estrategias (Recaudación, presentación de la Declaración Jurada, para 
detectar el cumplimiento de los contribuyentes). La gestión tributaria óptima es aquella 
en la que la política fiscal es estable y el Sistema Tributario eficiente (diseñado para 
nuestra realidad). Si la gestión tributaria es óptima atrae inversión. (Calvo Ortega, 
1997)   
 
2.3 Procedimientos de la Gestión Tributaria 
 
La determinación de la gestión requiere algunas precisiones; gestionar es realizar una 
serie de actos contundentes para la satisfacción del acreedor en los términos exactos 
establecidos por la ley. Más concretamente, hay que decir que el hecho de que 
determinadas actividades (específicamente la recaudación) hayan tenido 
tradicionalmente una norma propia, no separa la recaudación de la gestión. Más aun, la 
revisión administrativa de la gestión e incluso la resolución de reclamaciones, no es 
algo científicamente distinto de la gestión cuando son hechas por la misma 
Administración. (Calvo Ortega, 1997 & Carrión, 2005) 
 
Este carácter unitario de la actividad de gestión en un plano intelectual no excluye que 
a efectos didácticos pueda hablarse de procedimientos distintos: de gestión en sentido 
estricto, de inspección, de recaudación y de liquidación. Cada uno de ellos gira en torno 
a un hecho básico que da nombre al procedimiento. (Calvo Ortega, 1997) 
 




La gestión de los tributos se materializa por medio de tres procedimientos: 
 
1. El procedimiento de inspección. 
2. El procedimiento de liquidación. 
3. El procedimiento de recaudación. 
  
2.3.1 Procedimiento de Inspección 
 
Consiste la comprobación del actuar del sujeto pasivo por la Administración, es verificar 
que el contribuyente llevo a cabo de forma  efectiva su obligación. (Carrión, 2005) 
 
La peculiaridad de la actividad de inspección hay que buscarla en un conjunto de 
caracteres administrativos que se obtienen a partir de su propio régimen jurídico, el 
cual se basa en un sometimiento a un proceso rígido en actuaciones como en plazos y 
documentación, concurso necesario del sujeto pasivo, poderes especiales de los  
funcionarios correspondientes. (Calvo Ortega, 1997 & Pérez de Ayala, 2009). 
 
En la legislación Nicaragüense, específicamente en  el Código Tributario se nos indica 
quién es reconocida como Administración Tributaria: Artículo 145, ³Se entiende como 
Administración Tributaria la Dirección General de Ingresos (DGI), organismo autónomo 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) conforme ley, que tiene a su 
cargo la Administración, recaudación, fiscalización y cobro de los tributos, establecidos 
a favor del Estado, todo conforme las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
OHJDOHVTXHORVUHJXOHQ´ 
 
³/D$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULDHMHUFHUiVXDFFLyQILVFDOL]DGRUDDWUDYpVGe sus órganos 
de fiscalización debidamente acreditados. Los reparos, ajustes, imposición de 
sanciones, modificaciones y sus respectivas notificaciones deberán ser firmados por los 
WLWXODUHV GH ODV UHVSHFWLYDV GHSHQGHQFLDV DXWRUL]DGDV SDUD WDO HIHFWR´ &yGigo 
Tributario de la Republica de Nicaragua, artículo 147) 
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La inspección como actividad esencialmente pública se rige por los principios 
siguientes:    
 
a. Imparcialidad: la Administración Tributaria sirve al interés general establecido en la ley 
y no un interés patrimonial de una persona jurídico-publica, si su contenido es la 
verificación del cumplimiento de las normas, no puede mejorar ni perjudicar por sí 
misma la situación patrimonial del sujeto pasivo. De aquí se deriva la prohibición de 
cualquier tipo de transacción en sentido técnico y la interdicción de preceptos o 
actuaciones que puedan evitar la carga de la prueba por el solo hecho de aplicarse o 
desarrollarse dentro del procedimiento de inspección. En definitiva, la inspección tiene 
como único objetivo la aplicación administrativa de las normas tributarias de acuerdo 
con el ordenamiento y, por ello, de conformidad con los principios constitucionales y 
legales que presiden la vida de los tributos. (Calvo Ortega, 1997 & Pérez de Ayala, 
2009) 
 
La imparcialidad a la que nos referimos tiene su aspecto más discutible en la facultad 
de un sujeto de que sea sometido a inspección otro sujeto pasivo que se encuentra en 
su misma situación profesional, mercantil, laboral, patrimonial, etc., y sobre el que se 
conocen los mismos hechos y datos. En definitiva, se trata de una llamada a la 
abstracción y generalidad como factores de garantía de los administrados que se 
encuentran en situación idéntica.  (Calvo Ortega, 1997 & Pérez de Ayala, 2009) 
 
b. Concurso del sujeto pasivo: La audiencia del interesado es un  principio de todo 
procedimiento administrativo y, desde luego, del de inspección. No obstante, en este 
procedimiento la colaboración del sujeto pasivo es normalmente imprescindible desde 
la primera fase. No solo es lógico que así sea desde la óptica de la colaboración con la 
Administración sino desde la perspectiva de garantías para el sujeto pasivo. Constituye 
pues, un principio esencial. (Calvo Ortega, 1997 & Pérez de Ayala, 2009) 
 




c. Jerarquía: Este principio propio de las administraciones públicas tiene un juego 
importante en la actividad de inspección. En primer lugar, a través de la interpretación 
de las normas que vinculan a los órganos inferiores. Hay que tomar conciencia que una 
de las importancias de la inspección es que esta es una actividad que incorpora una 
mayor interpretación de hechos y actos concretos, ya que esta presenta una 
planificación específica llevada a cabo en actuaciones jerárquicamente determinadas 
mediante ley.  (Calvo Ortega, 1997 & Pérez de Ayala, 2009) 
 
d. Universalidad: Una regla propia de los procedimientos administrativos es el examen por 
las administraciones de las cuestiones que ofrezca el expediente, es decir, las que 
tengan una relación directa con el hecho base del procedimiento mismo o que hayan 
sido conocidas dentro de él. En el ordenamiento tributario esta norma tiene una 
importancia aun mayor dado que la obligación es única dentro de cada figura tributaria, 
aunque los hechos parciales que integran el hecho imponible sean evidentemente 
distintos tanto en su aspecto económico como jurídico. El problema puede plantearse 
dentro de los impuestos personales por los diferentes aspectos y rendimientos 
parciales que integran el hecho generador del impuesto. La universalidad debe pues, 
ser tanto poder de la Administración como un derecho del sujeto pasivo a una revisión 
global de su situación dentro de un tributo en concreto. (Calvo Ortega, 1997 & Pérez de 
Ayala, 2009) 
 
2.3.1.1 Deberes y límites de la inspección    
 
La actividad inspectora ofrece una complejidad y dificultad evidente, no solo por su 
acusada especialización sino por la incidencia patrimonial que en muchos casos tiene 
sobre los sujetos pasivos, así como por la responsabilidad directa o indirecta que 
puede suponer y que trasciende en ocasiones el pago estricto de una obligación 
monetaria. Todo ello hace que la inspección esté investida de una especial autoridad y 
tenga importantes poderes administrativos necesarios para actuaciones tan delicadas 
como la petición de información, reconocimiento y exámenes de contabilización 
patrimonial. (Carrión, 2005) 
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2.3.1.2 Facultades de los Inspectores o Auditores Fiscales 
 
En el Código Tributario, en el artículo 148 se determinan las facultades que se les 
otorgan a los  Inspectores o Auditores Fiscales. Estos  disponen de amplias facultades 
de fiscalización e investigación, pudiendo de manera particular: 
 
a. Requerir de los contribuyentes y responsables, el suministro de cualquier 
información, sea en forma documental, en medios magnéticos, vía INTERNET, u 
otros, relativa a la determinación de los impuestos y su correcta fiscalización, 
conforme normativa Institucional; 
 
b. Requerir a los contribuyentes y responsables, la comparecencia ante las oficinas de 
la Administración Tributaria para proporcionar informaciones con carácter tributario;  
 
c. Verificar y fiscalizar el contenido de las declaraciones bajo advertencia del delito de 
falsedad en materia civil y penal, para lo cual podrá auditar libros y documentos 
vinculados con las obligaciones tributarias. La Administración Tributaria podrá 
recibir información en medios de almacenamiento electrónicos de información, 
cuando así lo solicite el contribuyente bajo los criterios definidos por la 
Administración Tributaria; 
 
d. Determinar de oficio los tributos que debe pagar el contribuyente o responsable, en 
caso de no presentarse la declaración es bajo advertencia del delito de falsedad en 
materia civil y penal, en los plazos señalados por las leyes tributarias; 
 
e. Comprobar la falta de cumplimiento de las obligaciones tributarias y aplicar las 
sanciones establecidas en este Código, bajo los requisitos que establece la Ley; 
 




f. Practicar inspecciones en oficinas, establecimientos comerciales o industriales, 
medios de transporte o en locales de cualquier clase utilizados por los 
contribuyentes y responsables; 
 
g. Presenciar o practicar toma de inventario físico de mercaderías y otros bienes de 
contribuyentes y responsables; y 
 
h. Fiscalizar a las firmas privadas de Contadores Públicos y/o Contadores Públicos 
Autorizados, facultados para emitir Dictamen Fiscal. 
 
2.3.1.3 Obligaciones Generales de los Fiscales 
 
El Código tributario de la República de Nicaragua en el Artículo 150, determina que la 
Administración Tributaria proporcionará asistencia a los contribuyentes y responsables, 
para lo que procederá a: 
 
a. Divulgar periódicamente y por todos los medios de comunicación masiva 
posible, el contenido de la presente Ley, demás leyes tributarias, normativas y 
disposiciones técnicas. Así mismo, divulgar periódicamente la estructura y 
funciones de las diversas dependencias que integran la Administración 
Tributaria; 
 
b. Explicar las normas tributarias, utilizando en lo posible un lenguaje claro y 
accesible, y en los casos que sean de naturaleza compleja, elaborar y distribuir 
folletos explicativos a los sujetos pasivos; 
 
c. Mantener oficinas en diversos lugares del territorio nacional, que se ocupen de la 
orientación de los sujetos pasivos; 
 
d. Elaborar los formularios de declaración en forma sencilla e informar al público de 
las fechas y lugares de presentación; 
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e. Señalar en forma precisa en los requerimientos a los contribuyentes y 
responsables, cuál es el documento cuya presentación se exige; 
 
f. Efectuar en distintas partes del país, reuniones de información con los sujetos 
pasivos, especialmente cuando se modifiquen las normas tributarias y durante 
los principales períodos de presentación de declaraciones; y 
 
g. Publicar todas las normativas de carácter general que emita, en La Gaceta, 
Diario Oficial, o por lo menos en dos medios de comunicación social y escritos 
de circulación nacional. 
 
h. Incorporar a los contribuyentes que así lo soliciten, previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la legislación y normativa de la materia, en el 
Régimen Especial de Estimación Administrativa para Contribuyentes por Cuota 
Fija. 
 
2.3.1.4 Posición jurídica del sujeto pasivo en la Inspección 
 
La posición jurídica del sujeto pasivo en el procedimiento de inspección se integra de 
un conjunto de derechos y actuaciones concretas de la Administración establecidas en 
aras de una mayor garantía del administrado sometido a este procedimiento. (Calvo 
Ortega, 1997) 
 
¾ En primer lugar el derecho a recibir información sobre la inspección en su conjunto y 
sobre las actuaciones concretas. 
 
¾  Muy unida a la información está la recepción de documentos específicos con un 
contenido tasado o a través de la notificación correspondiente mediante la entrega 
directa al interesado. 
 




¾ En las diligencias deberán incluirse las manifestaciones hechas por el sujeto pasivo 
directamente o por medio de representante legal. 
 
¾ Al sigilo tributario. 
 
El tema del sigilo tributario en la regulación nicaragüense, está contemplado en la  
Sección III, del Código Tributario en el artículo 151, el cual trata de los funcionarios 
obligados y de la excepción al sigilo tributario. 
 
³Los funcionarios y las personas naturales y/o jurídicas que intervengan en los diversos 
trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias, estarán obligados a 
guardar sigilo tributario´. 
 
El sigilo tributario no comprenderá los casos en que la Administración Tributaria deba 
suministrar datos a: 
 
- Las autoridades judiciales en los procesos de cualquier clase de juicio y a los 
tribunales competentes; 
 
- Los restantes organismos que administren tributos, en tanto las informaciones estén 
estrictamente vinculadas con la fiscalización y percepción de los tributos de sus 
respectivas jurisdicciones; 
 
- La Contraloría General de la República cuando se encuentre revisando 
exclusivamente las declaraciones de probidad de los empleados y funcionarios 
públicos; 
 
- Las Administraciones Tributarias de otros países en cumplimiento a los convenios 
internacionales de intercambio de información tributaria; y 
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- Un contribuyente que solicite por escrito, información sobre sus propias obligaciones 
fiscales. 
 
2.3.2 Procedimiento de Liquidación 
 
La liquidación tributaria es una actividad de aplicación de normas públicas que tiene 
como finalidad cuantificar la obligación de los sujetos pasivos. Sin embargo, que su 
objetivo sea la cuantificación de una obligación pecuniaria no puede llevar a la 
conclusión de que estamos en presencia de una actividad mecánica, por el contario, la 
liquidación supone la aplicación de normas jurídicas, con lo que ello supone la 
aplicación de normas tributarias e interpretación de las mismas, de integración en algún 
caso y de calificación de hechos y situaciones jurídicas en otros supuestos. (Calvo 
Ortega, 1997) 
 
La liquidación puede ser realizada, por los propios sujetos pasivos, y así sucede en la 
gran mayoría de los supuestos, o por la Administración dentro de un procedimiento de 
gestión, cuando el sujeto pasivo no lo realizare en tiempo y forma como lo determina la 
ley. (Calvo Ortega, 1997) 
 
La liquidación hecha por los sujetos pasivos es un fenómeno de participación de los 
administrados en una actividad pública (administrativa). El hecho de que se haga 
habitualmente y en cumplimiento de un deber jurídico no cambia su naturaleza. Dentro 
del fenómeno general a que asistimos en las últimas décadas  de ejercicio privado de 
funciones públicas (tomando este concepto en su sentido más amplio) la liquidación 
tributaria es, probablemente, el más importante. Su repetición y manifestación terminan 
por dar un aire de naturalidad a este deber fiscal, pero ello no debe llevar a olvidar su 
naturaleza administrativa y su carácter añadido por razones de eficacia administrativa. 
La única exigencia propia derivada de la situación jurídica de sujeto pasivo es la 
declaración. Tan es así que hoy asistimos curiosamente, a la colaboración de la 




Administración en funciones de liquidación realizadas por los administradores. (Calvo 
Ortega, 1997 & Pérez de Ayala, 2009) 
 
2.3.2.1 Clases de Liquidaciones       
 
La liquidación puede producirse en tres momentos distintos: (Carrión, 2005; Calvo 
Ortega 1997 & Martín, 2005) 
 
1) Auto liquidación: Esta liquidación es realizada por el sujeto pasivo, es hoy regla 
general en todos los ordenamientos modernos debido al considerable aumento de la 
tributación en las últimas décadas y en consecuencia del  incremento de los sujetos 
pasivos y las declaraciones de estos. Si va unida a una declaración (supuesto norma) 
puede modificarse a través de una rectificación de la declaración en los términos 
previstos en la ley.  (Carrión, 2005; Calvo Ortega, 1997 & Martín, 2005) 
 
La autoliquidación es siempre, por definición, una liquidación provisional, 
funcionalmente, como ya vimos, la liquidación es la determinación de la deuda 
tributaria, las llamada autoliquidación cumple esta función, esto no significa, 
obviamente, que sea un acto administrativo ni que se ejerza una competencia tributaria 
a un órgano administrativo. Solo una actividad pública puesta por la ley a cargo de los 
administrados y sujeta a control especifico por parte de la Administración misma.  
 
2) Liquidación por la Administración: Este tipo de liquidación surge cuando la 
complejidad de algunos tributos (impuestos aduaneros, sobre el aumento de valor de 
los terrenos urbanos y las contribuciones especiales) no permiten que el sujeto pasivo 
disponga de los elementos necesarios de información para formular él mismo la 
liquidación. 
 
3) Liquidación consecuencial de la actividad inspectora: Como se había mencionado 
con anterioridad la inspección es el procedimiento por el cual la Administración 
Tributaria, se da por entendida que el sujeto pasivo tiene una obligación tributaria 
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exigible que no ha hecho efectiva, por lo cual una vez que la Administración tiene en 
conocimiento esta deuda la puede ejecutar ya sea exigiendo el pago en efectivo de la 
misma o embargando bienes para cubrir dicha deuda.  
 
La liquidación consecuencial es secundaria a la autoliquidación, ya que esta se 
manifiesta como un control de la Administración Tributaria y no como el cumplimiento 
de la obligación propia establecida mediante ley, la cual es la disposición principal en 
materia de liquidación. 
 
Este tipo de declaración responde a una idea distinta del juego declaración del 
contribuyente y posterior de la liquidación de la Administración. Su justificación es una 
actividad administrativa de comprobación.  
 
La liquidación en general es una actividad administrativa de aplicación de normas y que 
implica interpretación de las normas mismas y calificación de situaciones jurídicas. Su 
contenido será el necesario para la determinación de la deuda tributaria y el 
requerimiento del pago, lógico, y de las circunstancias del mismo en el caso de 
aplazamiento. Su motivación es necesaria y constituye un requisito de validez. (Carrión, 
2005; Calvo Ortega 1997 & Martín 2005) 
 
2.3.3 Procedimiento de recaudación  
 
Concepto: Es una actividad administrativa que tiene por finalidad hacer efectiva la 
obligación tributaria. Mediante ella, el acreedor tributario ve satisfecho su crédito en la 
forma establecida por la ley. (Carrión, 2005) 
 
En la mayoría de los casos, y dentro de la normalidad de cumplimiento, la recaudación 
es para el sujeto pasivo un acto jurídico cuyos efectos están establecidos en una norma 
de esa naturaleza. Tiene el carácter de acto debido al igual que para cualquier otro 
deudor y su no realización voluntaria abre paso al cobro forzoso (ejecución de sus 




bienes y aplicación al pago correspondiente) para la Administración acreedora es más 
un actividad que un procedimiento, aunque normalmente se hable de procedimientos 
recaudatorios difícilmente merece este nombre en todos aquellos supuestos en que es 
un acto instantáneo para deudor y acreedor lejos de un conjunto de actos 
cohesionados teleológicamente. (Calvo Ortega, 1997) 
 
La recaudación tributaria forma parte de las actividades administrativas que tienen por 
objeto la aplicación de los tributos. Consiste en el ejercicio de las funciones 
administrativas conducentes al cobro de las deudas tributarias. Desde el punto de vista 
subjetivo, la función administrativa recaudatoria es llevada a cabo por la totalidad de las 
Administraciones Tributarias. Desde el punto de vista objetivo, tiene como fin el cobro 
de las deudas y sanciones tributarias y demás recursos de naturaleza pública que 
deban satisfacer los obligados al pago. (Calvo Ortega, 1997 & Martín, 2005) 
 
Cuando hablamos de recaudación, nos referimos a los actos de la Administración y de 
los sujetos pasivos que constituyen una exigencia, recepción o entrega de dinero en 
concepto de pago de una obligación tributaria dado que el pago en especie es 
inexistente en el ordenamiento de la materia referida. Este concepto estricto de la 
recaudación no es el que resulta de las normas jurídicas-recaudatorias que 
normalmente incorporan y regulan figuras esenciales del pago, como la misma 
determinación de los sujetos obligados a la satisfacción de la deuda. (Carrión, 2005) 
 
2.3.3.1 Sujetos activos y pasivos de la recaudación tributaria  
 
La recaudación tributaria, ya sea entendida como bilateral o como procedimiento, 
requiere la existencia de un sujeto activo (receptor del pago) y de otro pasivo que lo 
realiza. Aquel sigue normalmente a la condición de Administración gestora y acreedora, 
las únicas excepciones se dan por razones de eficacia administrativa. (Pérez Royo, 
2008 & Calvo Ortega, 1997) 
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En relación con el sujeto activo la evolución ha estado marcada por la flexibilidad y la 
facilidad de la recaudación misma, así, en primer término, la figura de las entidades 
colaboradoras, tomando este concepto en su expresión más amplia, se trata de un 
ejercicio privado de funciones públicas (en este caso la recaudación como un aspecto 
tributario) una vez establecido por las normas el pleno efecto liberador del pago hecho 
en ellas su utilidad es indiscutible y su aportación difícilmente sustituible dada la 
extensión territorial de la red de entidades de depósito. Al mismo tiempo han supuesto 
una flexibilidad extraordinaria de la competencia para recibir el pago. 
 
El sujeto pasivo de la recaudación tributaria es, normalmente, el contribuyente, es decir 
quien realiza el hecho imponible y manifiesta en consecuencia, capacidad económica. 
La estructura de la obligación tributaria establecida sobre un circulo amplio  de sujetos 
pasivos (sustituto, responsable, sucesor en la deuda, etc.) permite, lógicamente que el 
pago sea efectuado por sujetos que, como se ha dicho, no tiene la cualidad pasiva de 
contribuyente, en nuestro ordenamiento está regulado en el artículo 33, el cual nos 
KDEOD GHO SDJR SRU WHUFHURV ³(O SDJR WDPELpQSRGUi VHU HIHFWXDGR SRU WHUFHURV SRU
cuenta del contribuyente o responsable, subrogándose sólo en cuanto al derecho de la 
REOLJDFLyQSDJDGD\DODVJDUDQWtDVSUHIHUHQFLDV\SULYLOHJLRVVXVWDQFLDOHV´ 
 
La recaudación no significa que quede cerrada definitivamente la relación entre 
deudores y ordenamiento jurídico general (aplicable aquí al campo tributario), se 
permite una acción de regreso de manera que resulte definitivamente incidido el 
contribuyente, sin perjuicio de las sanciones que puedan darse por la comisión de 
ilícitos por parte de otros sujetos y que, obviamente no pueden ser objeto de repetición. 
(Calvo Ortega, 1997 & Martín, 2005)  
 
Las normas que regulan la recaudación admiten, normalmente, el pago por terceros. 
Teóricamente no debería admitirse, pero en el interés recaudatorio, lo que importa es 
que la deuda sea satisfecha. La obligación tributaria es una técnica para la realización 
de una determinada justicia. Importante, sin duda, pero instrumental. No obstante, 




razones de tipo práctico (la dificultad de verificar que el pago es hecho por el obligado 
tributario) llevan a la Administración de esta figura propia del derecho privado. Cuestión 
distinta son los efectos de este pago que tiene restricciones importantes en relación 
con el  efectuado por el deudor tributario. (Calvo Ortega, 1997 & Martín, 2005). 
 
De cualquier manera, la autoliquidación y la identificación estricta del deudor en el 
momento del pago han reducido el pago por el tercero, principalmente, a la llamada 
recaudación por recibo y a determinados casos de impuestos aduaneros.  
 
2.3.3.2 Reglas de la actividad recaudatoria  (Pérez de Ayala, 2009)      
 
¾ Legitimación activa: solo el pago realizado al acreedor o a quien esté autorizado para 
recibirlo libera al deudor. Debe hacerse, además, en el lugar establecido. 
 
¾ Legitimidad pasiva: el pago debe realizarlo el sujeto pasivo correspondiente, o por un 
tercero como estipula el Código Tributario en su artículo 33.  
 
¾ Integridad: no se puede compeler al acreedor a recibir pagos parciales, sin perjuicio de 
la facultad administrativa de fraccionar el pago en determinados supuestos previstos 
mediante ley. 
 
¾ Oportunidad: (tiempo adecuado)  el pago debe efectuarse en los plazos fijados en las 
normas jurídicas, sin perjuicio, igualmente, de la concesión de aplazamiento por la 
Administración Tributaria acreedora. 
 
¾ Identidad: debe realizarse el pago en la especie que corresponda, que en la obligación 
tributaria es dinero de curso legal, la técnica de este tipo de requerimiento son técnicas 
de recaudación eficaz.  
 
Los factores que participan en la determinación de la recaudación tributaria según 
Fernando Martín son los siguientes: (Martín, 2005) 
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1)  La legislación tributaria. 
2)  El valor de la materia gravada. 
3)  Las normas de liquidación e ingreso de los tributos. 
4)  El incumplimiento en el pago de las obligaciones fiscales. 
5)  Los factores diversos. 
 
1) La legislación tributaria: La estructura de los impuestos es fijada por leyes, que 
especifican el objeto del gravamen, el nacimiento del hecho imponible, la base 
imponible y las demás características de sistema de determinación del tributo, así como 
también establecen las alícuotas a aplicar y las exenciones que se otorgan. 
 
2) El valor de la materia gravada: Es la magnitud, medida en valores monetarios, de los 
conceptos económicos gravados por la legislación tributaria. Conceptos agregados 
tales como las ventas minoristas, las importaciones, los ingresos y bienes personales y 
las ganancias y activos societarios son habitualmente utilizados como aproximaciones 
a los objetos de los impuestos. En muchos casos, sin embargo, las diferencias entre 
éstos y el verdadero valor de la materia gravada suelen ser significativas.  
 
En este factor se incluye a la totalidad de la materia gravada, es decir que no se 
consideran las disminuciones ocasionadas por el incumplimiento de las obligaciones 
tributarias, que se tratan en el Punto IV. 
 
3) Las normas de liquidación e ingreso de los tributos: Son las normas dictadas, en 
general, por el organismo recaudador, que establecen los procedimientos para el 
ingreso de los impuestos, los medios de pago que pueden ser utilizados y las fechas en 
las que deben abonarse. 
 
Estas normas son las que definen, por ejemplo, los regímenes de anticipos, 
retenciones, percepciones y pagos a cuenta, así como sus métodos de cálculo, 




alícuotas y fechas de ingreso. Especifican, también, los créditos que pueden 
computarse contra cada una de las obligaciones tributarias, tales como pagos a cuenta 
entre impuestos, beneficios derivados de regímenes de promoción económica, saldos a 
favor de los contribuyentes, etc. (Martín, 2005)  
 
Asimismo, precisan los medios de pago con los que pueden cancelarse las 
obligaciones tributarias. Estos pueden agruparse en bancarios y no bancarios. La 
importancia de esta clasificación radica en que el organismo recaudador considera 
como recaudación sólo a algunos medios de pago. (Martín, 2005) 
 
Los pagos bancarios son los que requieren transferencias de dinero de los 
contribuyentes al fisco, por lo que habitualmente son realizados a través del sistema 
financiero, ya sea en efectivo, con cheque o cualquier otro tipo de transferencia. Por el 
contrario, en los pagos no bancarios no se produce esa transferencia de fondos, sino 
que la obligación tributaria es cancelada con créditos de diverso origen. Entre éstos se 
destacan los saldos a favor que los contribuyentes tienen en el mismo o en otros 
impuestos y los bonos de crédito fiscal otorgados por regímenes de promoción 
económica. (Martín, 2005)  
 
Los pagos con saldos a favor del contribuyente no están incluidos en los datos de 
recaudación debido a que estos saldos se originan en pagos bancarios realizados en 
períodos anteriores, que excedieron el monto de las obligaciones tributarias y que 
fueron contabilizados en la recaudación  de esos períodos. (Martín, 2005) 
 
El registro como recaudación de los pagos con bonos de crédito fiscal depende de las 
normas por las que se rige cada ente recaudador. Puede ocurrir, por ejemplo, que 
realice la imputación en forma directa o que, previamente, deba obtener los fondos 
correspondientes mediante su canje en el organismo público emisor del bono. (Martín, 
2005) 
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La exclusión en los datos de recaudación de algunos de los medios utilizados para el 
pago de los tributos es relevante para el análisis de las variaciones que presenten a lo 
largo del tiempo, pues un cambio en la proporción utilizada de cada medio de pago en 
el total de los ingresos dará lugar a variaciones en la recaudación efectiva, que sólo 
será atribuible a la diferente composición de los instrumentos utilizados para la 
cancelación de la obligación tributaria. (Martín, 2005) 
 
4) El incumplimiento en el pago de las obligaciones fiscales: Está definido como la 
omisión del ingreso en el período corriente de las obligaciones tributarias con 
vencimiento en el mismo. El incumplimiento puede tomar tres formas: 
 
- La mora: Concepto: Constituye mora la falta total o parcial de pago de los tributos 
desde el vencimiento del plazo para su cumplimiento, sin necesidad de requerimiento 
alguno. (Código Tributario de la República de Nicaragua, artículo 130) 
 
Sanción: Toda persona que presente tardíamente su declaración y/o pago de tributos y 
por tal motivo incurra en mora, deberá pagar el crédito correspondiente con un recargo 
que no exceda del diez por ciento mensual del monto adeudado, el que deberá 
liquidarse a partir de la fecha en que ha incurrido en mora y por los días que ésta ha 
durado. Todo sin detrimento de lo dispuesto en los demás cuerpos de ley que regulen 
otros aspectos de esta materia. (Código Tributario de la República de Nicaragua, 
artículo 131) 
 
En el caso particular del responsable recaudador o retenedor, se aplicará un recargo 
del cinco por ciento por cada mes o fracción de mes de mora, sobre el saldo insoluto. 
En el caso del Impuesto sobre la Renta dejado de enterar por el contribuyente, se 
aplicará un recargo del dos y medio por ciento por cada mes o fracción de mora, sobre 
saldo insoluto. 
 




Efectos: Incurrir en mora produce los siguientes efectos: (Código Tributario de la 
República de Nicaragua, artículo 133) 
 
1. La declaración de Insolvencia Fiscal del contribuyente; 
 
2. La imposibilidad de efectuar contrataciones con el Estado; 
 
3. La exigibilidad de la cancelación de la deuda tributaria del contribuyente de acuerdo 
a los mecanismos que la Administración Tributaria establezca administrativamente; y 
 
4. Agotada la cobranza administrativa indicada en el numeral anterior, la Administración 
Tributaria adoptará las siguientes medidas cautelares: 
 
a. Las medidas preventivas y legales directamente relacionadas con el cobro de la 
deuda; 
 
b. Intervención Administrativa; 
 
c. Cierre del Negocio; 
 
d. Cobro Judicial. 
 
- Contravención Tributaria: Concepto: Incurre en Contravención Tributaria el que 
mediante acción u omisión, disminuya en forma ilegítima los ingresos tributarios u 
obtenga indebidamente exenciones u otros beneficios tributarios. (Código Tributario de 
la República de Nicaragua, artículo 136) 
 
2.3.3.3 Configuración de la Contravención Tributaria y su Sanción 
 
Se considera configurada la Contravención Tributaria, cuando se compruebe que el 
contribuyente o responsable retenedor, ha omitido el pago o entero de los tributos que 
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por ley le corresponde pagar o trasladar; en este caso la multa a aplicar será el 
veinticinco por ciento del impuesto omitido. (Código Tributario de la República de 
Nicaragua, artículo 136) 
 
La Dispensa de Multas procederá para los impuestos no recaudados o no retenidos, en 
un cien por ciento, siempre que el responsable retenedor demuestre causa justa según 
lo establecido en el Código Tributario. 
 
De entre un monto mínimo de QUINIENTAS a un monto máximo de UN MIL 
QUINIENTAS UNIDADES DE MULTA, será la sanción en los siguientes casos de 
Contravención Tributaria: 
 
9 Se han adoptado conductas, formas, modalidades o estructuras jurídicas con la 
intención de evitar el pago correcto de los impuestos de ley; 
 
9 Se lleven dos o más juegos de libros o doble juego de facturación en una misma 
contabilidad para la determinación de los tributos; 
 
9 Existe contradicción evidente no justificada entre los libros o documentos y los datos 
consignados en las declaraciones tributarias; 
 
9 No se lleven o no se exhiban libros, documentos o antecedentes contables exigidos por 
la ley, cuando la naturaleza o el volumen de las actividades desarrolladas no justifiquen 
tales circunstancias; 
 
9 Se ha ordenado o permitido la destrucción, total o parcial de los libros de la 
contabilidad, que exijan las leyes mercantiles o las disposiciones tributarias; o utilice 
pastas o encuadernación, en los libros a que se refiere la fracción anterior, para 
sustituir o alterar las páginas foliadas; 
 




9 No se ha emitido facturas o documentos soportes por las operaciones realizadas; o 
emitirse sin los impuestos correspondientes; 
 
9  Se brindan informaciones falsas, o de conductas y actos que tienden a ocultar la 
verdad del negocio a las autoridades fiscales competentes; 
 
9  Cuando hay omisión dolosa o fraudulenta en las declaraciones que deben ser 
presentadas para efectos fiscales o en los documentos para su respaldo y faltan en 
ellas a la verdad, por omisión o disminución de bienes o ingresos; 
 
9 Cuando en sus operaciones de importación o exportación sobrevaluó o subvaluó el 
precio verdadero o real de los artículos, o se beneficia sin derecho de ley, de un 
subsidio, estímulo tributario o reintegro de impuestos; 
 
9 Cuando elabora o comercia clandestinamente con mercaderías gravadas, 
considerándose comprendida en esta norma la evasión o burla de los controles 
fiscales; utiliza indebidamente sellos, timbres, precintos y demás medios de control, o 
su destrucción o adulteración; la alteración de las características de la mercadería, su 
ocultación, cambio de destino o falsa indicación de procedencia; y, 
 
9 Cuando aproveche exenciones o exoneraciones para fines distintos de los que 
corresponde y determina la ley. 
 
Por normativa interna se regularán los aspectos a tomar en cuenta por parte de la 
Administración Tributaria para determinar el monto exacto que se impondrá en 
concepto de multa para cada contravención detallada en el presente artículo, todo 
dentro del mínimo y máximo señalado en el mismo. 
 
2.3.3.4 Otras Sanciones 
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En los casos de Contravención Tributaria, la Administración Tributaria también podrá 
aplicar las siguientes sanciones: (Código Tributario de la República de Nicaragua, 
artículo 137) 
 
9 Intervención Administrativa del negocio; 
 
9 Decomiso de las mercaderías u objetos, vehículos y demás elementos utilizados para 
la comisión de la contravención; y 
 
9 Clausura del local o establecimiento donde se hubiere cometido la infracción, por un 
máximo de seis días hábiles. 
 
Si con motivo de las contravenciones realizadas, la evasión ya se hubiese consumado, 
adicionalmente se aplicarán las multas que serán de hasta un tanto del valor del 
impuesto evadido, sin exceder el cien por ciento de dicho impuesto. 
 
5) Los Factores Diversos: Finalmente, para disponer de la totalidad de los elementos que 
participan en la formación de los valores de recaudación tributaria debe agregarse un 
conjunto de variables, en general de índole administrativa, entre los que se destacan 
las transferencias que el organismo recaudador efectúa entre las cuentas bancarias de 
los impuestos, relativas a cuestiones como compensaciones de pagos, transferencias a 
terceros, correcciones de errores de imputación en las cuentas bancarias, etc. los 
ingresos por planes de facilidades de pago y las demoras en la acreditación de pagos, 
que pueden provocar que su registro se efectúe en el mes o año posterior al de su 
efectivo pago. 
 
La importancia de estos factores determinantes de la recaudación tributaria es diferente 
según sea el plazo que se proyecta o se analiza. Es evidente que en proyecciones de 
largo plazo la recaudación de un tributo dependerá del valor de la materia gravada, de 
la legislación tributaria y del nivel de cumplimiento. En cambio, en el análisis de 




variaciones de ingresos y en proyecciones de corto y mediano plazo (de hasta dos 
años) las normas de liquidación e ingreso y los factores diversos también suelen tener 
un impacto considerable en los datos de recaudación. (Martín, 2005) 
 
2.3.3.5 Principio de proporcionalidad  y recaudación  
 
Referencia al principio de proporcionalidad 
 
La actividad recaudatoria está sometida a la mayor parte de los principios tributarios y a 
otros que no siendo de esta naturaleza se aplican a todo el campo de los tributos 
(seguridad jurídica y no indefensión, principalmente).  Su fase ejecutiva (no obstante el 
detalle que acompaña a las normas reglamentarias sobre recaudación) ofrece casi 
siempre dudas ante situaciones concretas, tanto en relación con los sujetos pasivos en 
el caso de que estos puedan ser varios como en la determinación exacta de la deuda 
tributaria, excepciones e incluso en aspectos estrictamente procedimentales. (Pérez de 
Ayala, 2009; Pérez Royo, 2008 & Plazas Vega, 2006) 
 
Parece claro que en todos estos supuestos los principios de seguridad jurídica y no 
indefensión pueden ser herramientas interpretativas muy aceptables y conducir, en 
definitiva, a una recaudación más justa.  Particular interés en el procedimiento 
recaudatorio tiene el principio de proporcionalidad entendido aquí como un equilibrio 
entre suficiencia de las medidas administrativas e intereses patrimoniales del sujeto 
pasivo de manera que el perjuicio causado a este sea el mínimo e imprescindible.  
(Pérez de Ayala, 2009 & Pérez Royo, 2008) 
 
Los supuestos concretos en que puede jugar este principio de proporcionalidad son 
numerosos: embargo de bienes, medidas cautelares, intervención de ingresos, 
determinadas relaciones con los responsables, selección de bienes en el embargo, 
suspensión del procedimiento, pago liberatorio de bienes embargados, etc.  El 
ordenamiento español aplica este principio de proporcionalidad de manera estimable 
aunque haya algunos supuestos discutibles. En síntesis, este principio supone la 
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utilización estricta e imprescindible de los importantes poderes administrativos 
atribuidos en este procedimiento de recaudación. (Calvo Ortega, 1997) 
 
Del mismo modo, es aplicable la regla básica sobre carga de la prueba propia del 
Derecho de obligaciones y admitida en el Derecho tributario (el que alega un derecho 
debe probar sus hechos constitutivos).  Aunque normalmente tal regla se invoca en 
relación con los procedimientos de gestión y de resolución de reclamaciones, no ofrece 
duda su aplicación al procedimiento de recaudación dado su carácter general.  (Calvo 
Ortega, 1997)  
 
2.3.3.6 Sujetos obligados al pago o que pueden efectuarlo  
 
La situación jurídica del obligado al pago de la deuda tributaria es una consecuencia 
lógica de la cualidad de sujeto pasivo. Son obligados al pago los contribuyentes, 
sustitutos, retenedores, infractores, responsables, adquirentes de explotaciones 
económicas, sucesores mortis causa en la deuda tributaria y perceptores de cuotas de 
liquidación en el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas. (Martín, 2005)  
 
Nuestro Código Tributario, en el artículo 16,  define al sujeto pasivo, como el obligado 
en virtud de la ley, al cumplimiento de la obligación tributaria y cualquier otra obligación 
derivada de ésta, sea en calidad de contribuyente o de responsable. 
 
Lo importante en toda esta materia amplia de obligados al pago es que exista siempre 
una acción de regreso (cuando coexistan el contribuyente y otro obligado), ya que 
aquél es el que ha manifestado la capacidad económica que legitima la imposición del 
tributo; en definitiva, el que tiene que resultar definitivamente incidido es el 
contribuyente, debiendo habilitarse el procedimiento o las acciones que sean 
necesarias para ello. (Martín, 2005 & Calvo Ortega, 1997) 
 




Los responsables solidarios no están en un segundo plano frente a la actividad 
recaudatoria y sí en la misma situación que los denominados deudores principales.  La 
necesidad de un acto administrativo de declaración de responsabilidad no afecta a la 
naturaleza de ésta.  Por otra parte, los perceptores de cuotas de liquidación de 
sociedades y entidades y los sucesores mortis causa no pueden entrar en esa 
dualidad, ya que son los únicos deudores por desaparición de lo que podríamos llamar 
deudor principal. (Calvo Ortega, 1997 & Pérez de Ayala, 2009) 
 
Además de los obligados, puede efectuar el pago cualquier persona, tenga o no interés 
en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, ya lo ignore el obligado 
al pago. Si este tipo de cumplimiento presenta ya problemas en el ordenamiento civil 
con mayor razón lo hace en el tributario dada la vinculación existente entre obligación 
(y claro está, pago) y capacidad económica.  A falta de acuerdo entre deudor tributario 
y tercero, éste sólo puede resarcirse de lo pagado a través de una acción de 
enriquecimiento sin causa contra el verdadero deudor. En ningún caso el tercero que 
pagase la deuda estará legitimado para ejercitar ante la Administración los derechos 
que correspondan al obligado al pago.  Sin embargo, podrá ejercitar los derechos que 
deriven a su favor exclusivamente del acto del pago. (Carrión, 2005; Calvo Ortega 1997 
& Pérez de Ayala,  2009) 
 
La razón de la admisión de este tipo de pago (de frecuencia escasa) hay que buscarla 
en la dificultad que supondría su interdicción no sólo en la recaudación por recibo sino 
en alguna otra, obligando a los órganos recaudatorios a una rigidez excesiva en 
relación con el problema y las posibilidades de conseguir un reequilibrio patrimonial por 
parte del sujeto que ha efectuado el pago. (Calvo Ortega, 1997 & Pérez de Ayala, 
2009) 
 
Sujetos solidariamente responsables: El artículo 17 del Código Tributario de la 
Republica de Nicaragua, establece, que están solidaria e indivisiblemente obligadas 
aquellas personas, respecto de las cuales se verifique un mismo hecho generador. El 
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principio de solidaridad en materia tributaria se regirá por lo establecido en la 
legislación nacional vigente. 
  






En virtud del mismo artículo, los efectos de la solidaridad son: 
 
1. La obligación puede ser exigida total o parcialmente, a cualquiera de los deudores, a 
elección del sujeto activo. En el caso que solo alguno o algunos de los responsables 
solidariamente hayan satisfecho la obligación exigida, estos pueden posteriormente 
reconvenir al resto que no lo hicieron, con deducción de su parte proporcional; 
 
2. El pago total de la obligación tributaria, efectuado por uno de los deudores libera a 
los demás; 
 
3. El cumplimiento de un deber formal por parte de uno de los obligados no libera a los 
demás; 
 
4. La exención o remisión de la obligación que se haga en base a la ley libera a todos 
los deudores; 
 
5. Cualquier interrupción de la prescripción a favor o en contra de uno de los deudores, 
favorece o perjudica a los demás; y, 
 
6. En las relaciones privadas entre contribuyentes y responsables, la obligación se 
divide entre ellos: y quien haya efectuado el pago puede reclamar de los demás el total 
o una parte proporcional, según corresponda. Si alguno fuere insolvente, su porción se 
debe distribuir a prorrata entre los otros. 
 
Sujeto activo: El Estado por medio de la Administración Tributaria, es el Sujeto activo, 
o acreedor de la obligación tributaria y está facultado legalmente para exigir su 
cumplimiento. (Código Tributario de la República de Nicaragua, artículo 15)   
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Contribuyentes: Para todos los efectos legales, son contribuyentes, las personas 
directamente obligadas al cumplimiento de la obligación tributaria por encontrarse, 
respecto al hecho generador, en la situación prevista por la ley. (Código Tributario de la 
República de Nicaragua, artículo 18)   
 
Tendrán el carácter de contribuyente, por consiguiente: 
 
1. Las personas naturales, las personas jurídicas de derecho público o derecho privado 
y los fideicomisos. 
 
2. Las entidades o colectividades que constituyan una unidad económica, aunque no 
dispongan de patrimonio, ni tengan autonomía funcional. 
 
Responsables por Deuda Tributaria Ajena: Son responsables por deuda tributaria 
ajena las personas que por la naturaleza de sus funciones o por disposición legal, 
deben cumplir o hacer cumplir dichas obligaciones, como, son entre otros, los 
apoderados, los administradores, o representantes en su caso. La responsabilidad 
establecida en el presente artículo se limita al valor de los patrimonios que se 
administran o estén bajo su responsabilidad. En caso que el administrador o 
responsable tuviere un superior jerárquico a quien pudiere advertir de manera escrita 
de la responsabilidad de cumplir en tiempo y forma con una obligación tributaria y el 
segundo hace caso omiso a tal advertencia, el administrador o responsable se verá 
relevado de responsabilidades por ese caso en particular. (Código Tributario de la 
República de Nicaragua, artículo 19)     
 
Responsables Directos: Son responsables directos en calidad de Responsable 
Retenedor o Responsable Recaudador, las personas designadas por la ley que en 
virtud de sus funciones públicas o privadas, intervengan en actos u operaciones en los 
cuales deben efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente. Para estos 
efectos se entiende que: 





1. Responsable Retenedor: Son los sujetos que al pagar o acreditar ciertas sumas a 
los contribuyentes o terceras personas, están obligados legalmente a retener de las 
mismas, una parte de éstas como adelanto o pago a cuenta de los tributos a cargo de 
dichos contribuyentes o terceras personas, y enterarlo al fisco en la forma y plazos 
establecidos en este Código y demás leyes tributarias. 
 
2. Responsable Recaudador: Son las personas que por disposición legal deben 
percibir el impuesto y enterarlo al Fisco. También son responsables recaudadores, las 
personas jurídicas con quienes la Administración Tributaria suscriba convenios para 
percibir los tributos y sanciones pecuniarias.  (Código Tributario de la República de 
Nicaragua, artículo 20)      
 
Responsabilidad de los Agentes: Efectuada la retención o percepción, el retenedor 
es el único responsable ante el Fisco por el importe retenido o percibido. La falta de 
cumplimiento de la obligación de retener o percibir, no exime al agente de la obligación 
de pagar al Fisco las sumas que debió retener o percibir. (Código Tributario de la 
República de Nicaragua, artículo 21)     
 
Toda persona que perciba o retenga tributos sin normas legales que lo autoricen, 
responde directamente ante la persona a la cual efectuó dicho traslado, percepción o 
retención, sin perjuicio de incurrir en responsabilidad penal si la presunción de haber 
cometido delito de estafa se comprueba por la vía judicial correspondiente. (Código 
Tributario de la República de Nicaragua, artículo 21)     
 
Si el quien haya efectuado por error la retención o percepción del tributo, hubiese 
ingresado el dinero al Fisco dentro del plazo máximo de un (1) mes de retenido o 
percibido éste, se considerará el hecho como error excusable y procederá la devolución 
de la suma correspondiente al acreedor, a su simple solicitud, sin mayor 
responsabilidad. (Código Tributario de la República de Nicaragua, artículo 21)     
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Personas Naturales y Personas Jurídicas: Para efectos tributarios, las personas 
naturales y personas jurídicas deben fijar su domicilio dentro del territorio nacional, 
preferentemente en el lugar de su actividad comercial o productiva. (Código Tributario 
de la República de Nicaragua, artículo 22)      
 
En el mismo artículo 22 del código tributario se nos indica que cuando la persona 
natural o jurídica no tuviere domicilio señalado o teniéndolo éste no existiere, a los 
efectos tributarios se presume que el domicilio es el determinado según el siguiente 
orden:  
 
1. En el lugar que hubiere indicado o registrado la persona natural y/o jurídica, al 
inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes de la Administración Tributaria; 
 
2. En el lugar que se indicare en el primer escrito o audiencia al comparecer ante la 
Administración Tributaria; 
 
3. En el lugar de su residencia habitual, el cual se presumirá cuando permanezca en 
ella, en forma continua o discontinua, más de seis (6) meses durante el ejercicio anual 
de imposición; 
 
4. En el lugar donde desarrolle sus actividades civiles o comerciales; 
 
5. En el lugar donde ocurra el hecho generador; y 
 
6. En el que elija la Administración Tributaria; en caso de existir más de un domicilio. 
 




En el caso de las personas jurídicas, el Domicilio Tributario será en la residencia o 
domicilio del Representante Legal o de sus Directivos, cuando no se establezca 
conforme los incisos anteriores. 
 
Esta disposición se aplicará también a las sociedades de hecho y en general, a toda 
entidad que carezca de personalidad jurídica, pero que realice actividades susceptibles 
de generar obligaciones tributarias. 
 
Residentes en el Extranjero: En cuanto a las personas residentes en el extranjero, el 
Domicilio Tributario se determinará aplicando, en orden de prelación, los siguientes 
criterios: (Código Tributario de la República de Nicaragua, artículo 23)     
  
1. Si tiene establecimiento en el país, se aplicarán las disposiciones del artículo 
anterior; 
 
2. De acuerdo al lugar señalado en la cédula de residencia; 
 
3. El lugar donde ocurra el hecho generador; y 
 
4. El que elija la Administración Tributaria, en caso de existir más de un domicilio 
tributario. 
 
Lo dispuesto en este artículo se aplicará también a las sociedades de hecho y en 
general, a toda entidad que carezca de personalidad jurídica pero que realice 
actividades susceptibles de generar obligaciones tributarias. 
 
Domicilio Especial: Los responsables recaudadores, los retenedores y los 
contribuyentes en su caso, podrán fijar un domicilio especial a los efectos tributarios, 
con la conformidad de la Administración Tributaria, la cual sólo podrá negar su 
aceptación si resultare inconveniente para el desempeño de sus funciones. Una vez 
aprobado este domicilio, prevalecerá sobre cualquier otro, salvo que el interesado, en 
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actuación o declaración posterior ante la Administración Tributaria, utilizare alguno de 
los previstos en los artículos anteriores. (Código Tributario de la República de 
Nicaragua, artículo 24)      
 
La conformidad de la Administración se presumirá en el caso que ésta no manifieste 
desacuerdo dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la comunicación por 
escrito. 
 
La Administración Tributaria podrá requerir por escrito la constitución de nuevo 
domicilio especial, cuando lo considere conveniente para el cumplimiento de sus 
funciones. 
 
La Administración Tributaria para los efectos de iniciar el cobro judicial, podrá fijar un 
domicilio especial al contribuyente o responsable, si resultare inconveniente para hacer 
expedito el cobro efectivo de la deuda. 
 
Actualización de Domicilio 
 
El contribuyente debe mantener actualizado su domicilio. En caso que no comunique a 
la Administración Tributaria el cambio del mismo, se notificará el último que se tenga 
registrado. (Código Tributario de la República de Nicaragua, artículo 25)      
 
Registro Único de Contribuyentes:  
 
La Administración Tributaria contará con dependencias administrativas responsables 
de adjudicar un Código Único de Identificación para el Registro de Contribuyentes y 
que se regirá por Reglamento emitido por el Poder Ejecutivo. Todos los contribuyentes 
están obligados a inscribirse en este Registro. (Código Tributario de la República de 
Nicaragua, artículo 26)      
 




El Código Único de Identificación, será denominado Cédula RUC y deberá indicarse en 
la declaración y pago de impuestos, así como en los trámites y gestiones ante la 
Administración Tributaria. 
 
2.3.3.7 Medios de pago  
 
La obligación tributaria tiene como prestación del deudor la entrega de una suma de 
dinero. En consecuencia, el medio de pago propio es el dinero de curso legal.  Para 
realizar el cumplimiento de dicha obligación, nuestro código tributario en el artículo 31 





4. Condonación o Remisión otorgada mediante Ley; 
5. Prescripción;  
6. Fallecimiento del Contribuyente, siempre que no le sucedan herederos y que no 
haya dejado bienes para satisfacer la obligación tributaria pendiente. 
 
2.3.3.7.1 Concepto de Pago 
 
Entendemos por pago, en un sentido general, el acto de realización de una prestación 
debida en virtud de una relación obligatoria. El pago es en primer lugar, un acto de 
cumplimiento del deber jurídico o deuda que sobre el deudor pesa, en segundo lugar, la 
manera normal que el deudor tiene de liberarse de la obligación.  (Díez-Picazo y 
Gullón, 1977) 
 
En nuestra legislación tributaria se conceptualiza en el artículo 32 del código tributario 
como el cumplimiento real y efectivo de la obligación tributaria debida. La obligación 
tributaria insoluta no genera ningún tipo de interés corriente o moratorio a favor de la 
Administración Tributaria. 
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2.3.3.7.2 Funciones del pago 
 
El pago es, pues, una de las formas de cumplimiento o extinción de la obligación 
tributaria. (Calvo Ortega, 1997; Pérez Royo, 2008; Pérez de Ayala, 2009; Martín, 2005 
& Plazas Vega, 2006) 
 
Interesa destacar que la naturaleza jurídica del pago  es, según enfatiza la doctrina 
más caracterizada, la de un acto jurídico, que se define por las siguientes 
características: (Calvo Ortega, 1997; Pérez Royo, 2008 & Pérez de Ayala, 2009) 
 
-Es un acto debido, empleando en tal sentido la terminología de CARNELUTTI. Quiere 
decirse con ello que el sujeto pasivo de la obligación tributaria está obligado a pagar 
por mandato de la ley, pero, naturalmente, únicamente en aquellos casos en los que 
haya nacido una obligación tributaria material previa. Es decir, el pago supone el 
cumplimiento de una obligación que viene impuesto por la ley, sin que en contra de lo 
que algún sector de la doctrina ha afirmado, el sujeto pasivo de la obligación tributaria 
sea libre, jurídicamente, de pagar o no pagar. Una vez que la obligación tributaria ha 
nacido, el contribuyente queda constituido en el deber de realizar el acto de pago, con 
todos los requisitos sustantivos y formales que las leyes fiscales determinen. 
 
El acto de pagar es, por tanto, un acto debido en todos los casos en los que haya 
nacido la obligación de tributar. 
 
- La segunda característica interesante del acto de pago en el Derecho tributario es que 
se trata de una acto jurídico, es decir, hace falta un acto voluntario e intencional para 
extinguir la obligación en el que paga; de donde vuelve a derivarse la lógica vinculación 
que existe entre el pago y la existencia de la obligación, de tal manera que únicamente 
se justifica el pago como modo de extinción de la obligación tributaria si el que lo 
realiza lo hace con el propósito de cumplir esta última. 





- El acto de pagar no es nunca un negocio jurídico, por cuanto no puede considerarse 
expresión de una declaración del deudor, en el sentido de que los efectos y requisitos 
del pago no dependen de su voluntad, sino que están establecidos por ley fiscal. 
 
Es esta una diferencia fundamental entre los requisitos del pago en el Derecho 
Tributario y los requisitos del pago en el Derecho Privado, donde existe un poderoso 
sector doctrinal que entiende que el pago, y más en general el cumplimiento de las 
obligaciones, puede reconducirse en su naturaleza jurídica al concepto de negocio 
jurídico. 
 
La conclusión que de todas las notas anteriores se puede extraer  es que solamente se 
puede hablar del pago de una obligación tributaria cuando esta existe, y que solamente 
obliga al pago a un determinado sujeto, en relación con el cumplimiento de una 
obligación tributaria existente. 
 
2.3.3.7.3 Requisitos subjetivos del pago 
 
En este punto ha de tratarse, naturalmente, de los sujetos hábiles para el pago y el 
cobro. (Calvo Ortega, 1997; Pérez Royo, 2008 & Pérez de Ayala, 2009) 
 
Respecto al sujeto hábil para el pago, en principio, lógicamente, este es el sujeto  
pasivo de la obligación tributaria, que puede pagar por sí o por medio de representante. 
Así pues, serán primordialmente tanto el contribuyente como el sustituto de este. Pero 
la doctrina se ha planteado, adicionalmente, el problema de la eficacia de los pagos 
hechos por terceros, pero no en nombre y por cuenta del sujeto pasivo de la obligación, 
sino en nombre propio. (Calvo Ortega, 1997; Pérez Royo, 2008 & Pérez de Ayala, 
2009) 
 
Podemos distinguir dos supuestos: 
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-Terceros que tienen la obligación de efectuar el pago. 
 
-Terceros que no tienen la obligación de efectuar el pago. 
 
En el primer supuesto la ley llama a extinguir obligaciones tributarias ajenas a personas 
distintas de los sujetos pasivos de aquellas (sustitutos o contribuyentes). Así, como 
supuestos más importantes, podemos recordar a los retenedores y quienes efectúan 
ingresos a cuenta, los infractores, los responsables solidarios o subsidiarios, y los 
supuestos de sucesión tributaria. Pero en ambos casos debemos tener en cuenta que 
nos encontramos ante un pago, por persona distinta al sujeto pasivo, pero forzoso, por 
cuanto que concurren algunas de las circunstancias previstas en la ley para ello. 
 
Respecto al pago de la obligación tributaria por terceros con carácter voluntario, ¿este 
pago tiene valor liberatorio? Si bien la doctrina ha emitido multitud de teorías al 
respecto, parece que actualmente debemos aceptar la tesis afirmativa, en nuestra 
legislación esta tesis es aceptada y la vemos estipulada en el artículo 33 del código 
WULEXWDULRTXH UH]D ³(OSDJR WDPELpQSRGUiVHUHIHFWXDGRSRU WHUFHURVSRUFXHQWDGHO
contribuyente o responsable, subrogándose sólo en cuanto al derecho de la obligación 
SDJDGD\DODVJDUDQWtDVSUHIHUHQFLDV\SULYLOHJLRVVXVWDQFLDOHV´ 
 
En lo que respecta al sujeto titular para el cobro, la capacidad para recibir el pago de 
las deudas tributarias en Nicaragua está consignada a la Dirección General  de Ingreso 
(DGI), en la cual, en su organización interna existe una dirección encargada 
exclusivamente al cobro tributario.  
  





2.3.3.7.4 Requisitos objetivos del pago 
 
1. Identidad: el pago realizado con los requisitos exigidos en el propio precepto 
extingue la deuda y libera al deudor. Es decir, la obligación tributaria, que consistirá en 
el pago de una cantidad de dinero, solo se saldará por el pago de esa cantidad. (Pérez 
de Ayala, 2009) 
 
2. Integridad: el pago ha de ser de la totalidad de la deuda, para que este surta efecto 
liberatorios, salvo los supuestos del párrafo siguiente. (Pérez de Ayala, 2009) 
 
3. Se permite la división de la deuda, en virtud del aplazamiento y fraccionamiento. 
 
2.3.3.7.5 Requisitos formales del pago 
 
Las formas de pago, en el Derecho Tributario comparado, según Pérez de Ayala, son 
las siguientes:  
 
- Pago en efectivo. 
 
- Pago mediante efectos timbrados. 
 
- Pago en especie cuando así lo disponga la Ley. 
 
a. Pago en efectivo: a su vez, realizarse en dinero de curso legal, por medio de cheque, 
o cualquiera otro que autorice, en el caso español, el Ministerio de Economía y 
Hacienda. 
 
Ahora bien; mientras que el pago en dinero de curso legal libera, desde el mismo 
momento de efectuado al que paga, no ocurre así si se utilizan los cheques, ya que a la 
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entrega de los mismos solo se liberará al deudor desde el momento en que fueron 
realizados. (Pérez de Ayala, 2009) 
 
La doctrina se ha planteado en este caso dos problemas importantes: Cuando se paga 
mediante los referidos efectos mercantiles; a) ¿se mantiene en suspenso la acción 
derivada de la obligación tributaria?; b) ¿queda el deudor liberado si el efecto 
entregado se perjudica por culpa del acreedor? (Pérez de Ayala, 2009) 
 
Por lógica, por razones de justicia, hay que contestar afirmativamente a las dos 
cuestiones anteriores, aunque la segunda es muy difícil que se produzca en la realidad, 
cuando se trata de relaciones jurídicas tributarias, y del cumplimiento de obligaciones 
tributarias materiales. (Pérez de Ayala, 2009) 
 
b. Pago por efectos timbrados: El único problema que esta forma plantea es la que ha 
de ajustarse, en todo caso, a los requisitos establecidos legalmente. Es decir, solo 
libera cuando se utilizan los efectos timbrados en la forma reglamentaria determinada. 
Debiendo hacer notar que tal reglamentación, y los requisitos por ella establecidos, se 
extienden a cuestiones tan varias como la firma, la estampación, el visado, la 
inutilización, las condiciones de canje, etc., de los citados efectos. (Pérez de Ayala, 
2009) 
 
2.3.3.7.6 Requisitos temporales del pago en periodo voluntario de pago 
 
Planteamiento general: El periodo voluntario de pago es aquel periodo, establecido por 
la ley, durante el cual a los obligados tributarios les es posible pagar y liberarse de sus 
deudas con la Hacienda Pública, sin que esta pueda proceder, durante ese periodo de 
pago, a ejecutar dichas deudas sobre el patrimonio, bienes y derechos del propio 
obligado o, incluso, a añadir a esa deuda la imposición de ningún recargo. (Calvo 
Ortega, 1997; Pérez Royo, 2008 & Pérez de Ayala, 2009) 
 




Así, entonces, el pago realizado durante ese periodo de pago voluntario conlleva, 
inmediatamente, la extinción de la deuda, la liberación de ella, siempre que reúna los 
requisitos establecidos por la ley, se establecen unos plazos atendiendo al tiempo de 
notificación y órgano al que se le encomienda la liquidación, regulación que se 
extiende, incluso, a los impuestos autoliquidados por el sujeto pasivo: (Calvo Ortega, 
1997 & Pérez de Ayala, 2009) 
 
- Para el caso de liquidación administrativa (entendiendo por tal cualquier modo de 
liquidación, desde la girada a raíz de la declaración del sujeto pasivo, a la paralela, o a 
la proveniente de un acta de inspección) notificada al sujeto pasivo. 
 
- Para el caso de autoliquidaciones, en los plazos o fechas establecidos en cada norma. 
 
2.3.3.7.7 Especial consideración del tiempo de pago en las autoliquidaciones 
 
 Cumplimiento espontáneo y pago en las obligaciones todavía no vencidas 
 
En este caso, el pago ha de hacerse en el plazo establecido por la normativa de cada 
tributo para presentar la autoliquidación o para realizar el pago según lo expuesto 
anteriormente. Se cumple, entonces, voluntariamente y en tiempo, con la obligación 
atribuida al sujeto pasivo, bien con ocasión de la autoliquidación realizada  por el 
mismo, bien por la liquidación administrativa. Una vez transcurrida la fecha y por tanto 
finalizado el plazo, en la medida en que la obligación y la deuda no hayan sido 
autoliquidadas o ingresadas, en todo caso, la obligación tributaria está vencida y todo 
cumplimiento y pago serán extemporáneos (incurriendo en los recargos e intereses de 
demora que la ley establece). Entraríamos, pues, en principio, en el periodo ejecutivo. 
(Calvo Ortega, 1997; Pérez Royo, 2008 & Pérez de Ayala, 2009) 
 
Es decir, la recaudación se realizará en período voluntario siempre que el pago se haya 
realizado dentro de las fechas indicadas. Este plazo se iniciará, bien a partir de la fecha 
de la notificación de la liquidación, bien a partir del plazo establecido 
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reglamentariamente para la presentación de las autoliquidaciones, y finalizará el día 
fijado en la ley correspondiente. Y una vez vencido el plazo y no producido el pago, 
salvo en los casos de aplazamiento o fraccionamiento, se iniciará el periodo ejecutivo. 
 
2.3.3.7.8 La presentación espontánea de declaraciones o autoliquidaciones fuera 
de plazo.  
 
Establecido lo anterior, podemos decir que vencido el plazo voluntario de pago, y no 
producido el pago de la obligación, no se iniciará la vía de apremio, y 
consecuentemente no se devengará el recargo de apremio, en los supuestos de 
presentación espontánea de declaraciones o autoliquidaciones antes de que se 
produzca el requerimiento de la Administración para comprobar la situación de 
contribuyente. (Calvo Ortega, 1997; Pérez Royo, 2008 & Pérez de Ayala, 2009) 
 
Pero es necesario incidir en ello: este pago espontáneo se produce finalizado el 
periodo voluntario de pago, puesto que no se abonó en los plazos ordinarios para ello. 
Según eso, entonces, ya nos encontramos en periodo ejecutivo. Sin embargo, al no 
haber existido requerimiento de la Administración, no se ha iniciado la vía de apremio, 
con lo que nos encontramos entonces ante un pago realizado en vía ejecutiva pero no 
en vía de apremio. (Calvo Ortega, 1997 & Pérez de Ayala, 2009) 
 
La doctrina y la jurisprudencia han debatido y discurrido sobre la naturaleza jurídica de 
estos recargos, que, sin duda, tienen una función  disuasoria  de la presentación de las 
autoliquidaciones y del pago de las obligaciones fuera de plazo, y por tanto la de 
incentivar su presentación en el plazo legalmente establecido. (Calvo Ortega, 1997 &  
Pérez de Ayala, 2009) 
  
Dación en Pago: en sentido estricto (y originario históricamente), la dación en pago 
supone la entrega de una cosa diferente de la debida, con finalidad y efectos de pago, 




aceptada por el acreedor. Estaremos frete a la figura de dación en pago, siempre y 
cuando cumpla con las siguientes características:  
 
a. Que se realice una prestación distinta a la debida.  
b. Consentimiento del acreedor de recibir en pago una cosa diferente a la que fue 
pactada.  
c. Extinción de la obligación cuya prestación haya sido sustituida por otra. 
 
En nuestro ordenamiento jurídico tributario, podrá realizarse el pago de la obligación, 
mediante la figura de dación en pago, siempre que cumplan los requisitos y 
condiciones establecidas en las Leyes Tributarias y el Derecho Positivo. (Código 
Tributario de la República de Nicaragua, artículo 35)      
 
Imputación de Pago: Es determinar a qué particular deuda se aplicará lo pagado, en 
nuestro caso en concreto la imputación de pago, será efectuada por la Administración 
Tributaria de manera proporcional al principal, a las multas y recargos, en su caso. 
(Código Tributario de la República de Nicaragua, artículo 36)      
 
Pagos a Cuenta: Son anticipos de determinado tributo, deben ser establecidos o 
autorizados por las leyes tributarias correspondientes. (Código Tributario de la 
República de Nicaragua, artículo 37)      
 
Facilidades de Pago: La Administración Tributaria podrá conceder por una sola vez 
con carácter improrrogable, facilidades para el pago de la deuda tributaria a solicitud 
expresa del contribuyente, en cualquier momento inclusive estando iniciada la 
ejecución de la deuda tributaria, a solicitud expresa del Contribuyente, en los casos y 
en las formas que se determinen mediante disposiciones emitidas por el titular de la 
Administración Tributaria. (Código Tributario de la República de Nicaragua, artículo 38)     
 
Estas facilidades no procederán en ningún caso para retenciones o percepciones. Si 
las facilidades de pago se solicitan antes del vencimiento para el pago del tributo, no 
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habrá lugar a la aplicación de sanciones. (Código Tributario de la República de 
Nicaragua, artículo 38)      
 
Para la concesión de facilidades de pago deberán exigirse las garantías que la 
Administración Tributaria establezca, mediante disposición general emitida por su 
titular, hasta cubrir el monto de la deuda tributaria. El rechazo de las garantías por parte 
de la Administración Tributaria deberá ser fundamentado. (Código Tributario de la 
República de Nicaragua, artículo 38)      
 
En caso de estar en curso la ejecución tributaria, la facilidad de pago tendrá efecto 
simplemente suspensivo, por cuanto el incumplimiento del pago en los términos 
definidos, dará lugar automáticamente a la ejecución de las medidas que correspondan 
adoptarse por la Administración Tributaria según sea el caso. El comportamiento 
tributario del contribuyente servirá de base para el otorgamiento del plazo de pago de 
acuerdo a la normativa Institucional. (Código Tributario de la República de Nicaragua, 
artículo 38)      
 
2.3.3.7.9 Compensación, Confusión y Condonación 
 
Compensación: Cuando el contribuyente o responsable no ejerza el derecho de 
Devolución o Reembolso, se compensarán de oficio o a petición de parte las 
obligaciones o deudas tributarias firmes, líquidas y exigibles del contribuyente o 
responsable con sus créditos o saldos a favor, aceptadas y liquidadas por la 
Administración Tributaria, referente a períodos no prescritos, empezando por los más 
antiguos y aunque provengan de distintos tributos. (Código Tributario de la Republica 
de Nicaragua, artículo 39)    
 
Confusión: Esta forma de extinción de la relación obligatoria, tiene un fundamento 
desde todo punto de vista lógico, puesto que parte de la idea de que si el patrimonio en 
cuanto a su solvencia, es la principal garantía del acreedor, entonces cuando en una 




persona que antes era deudora de un crédito, luego pasa a ser también acreedora de 
ese mismo crédito, entonces, como su  nombre lo determina, se funde en un mismo 
sujeto jurídico, respecto de su patrimonio, la calidad de deudor y acreedor. (Guzmán 
García, 2005)  
 
En el Código Tributario, al hacer referencia a este tema  en el artículo 40, se determina 
que habrá extinción por confusión si a causa de la transmisión de bienes o derechos 
afectos al tributo, el sujeto activo de la obligación tributaria quedare en la situación del 
deudor.  
 
Condonación: La obligación de pago de los tributos sólo puede ser condonada o 
redimida por Ley. (Código Tributario de la Republica de Nicaragua, artículo 41)      
 
Cumplimiento: El pago debe efectuarse en el lugar, fecha y forma que indique la ley o 
la reglamentación correspondiente, inclusive por medios o sistemas electrónicos, todo 
previamente regulado en la normativa Institucional y siempre que el contribuyente 
cuente con la posibilidad real de utilizar tal medio de pago. (Código Tributario de la 
Republica de Nicaragua, artículo 34)    
 
Los pagos parciales que efectúen los contribuyentes o responsables por deudas 
tributarias, deberán ser recibidos por la Administración Tributaria, sin perjuicio de las 
sanciones correspondientes en caso de incumplimiento. (Código Tributario de la 




2.3.3.7.7 Ingresos realizados fuera de plazo 
 
Ingresos voluntarios extemporáneos y aplazamiento del pago 
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El ingreso fuera del plazo establecido legalmente o concedido por la Administración da 
lugar a una indemnización al acreedor por la lesión patrimonial que tal retraso supone.  
La figura que restablece este equilibrio. Hay que considerar, sin embargo, que en todo 
el Derecho de obligaciones este resarcimiento exige que el cumplimiento sea, como 
mínimo, culposo.  Además este interés de demora puede ser agravado en las 
obligaciones privadas a través de una cláusula penal.  En resumen, hay que estar para 
cualquier precisión en este campo a la fuente concreta de cada obligación.  (Calvo 
Ortega, 1997 & Pérez de Ayala, 2009) 
 
La indemnización a la que me refería con anterioridad, es conocida en nuestro sistema 
Tributario con el nombre de recargos moratorios, mismos que se originan debido a la 
falta de pago de las obligaciones tributarias dentro del plazo establecido en la 
disposición legal o reglamentaria correspondiente. Estos recargos moratorios hacen 
surgir, sin necesidad de actuación alguna de la Administración Tributaria, la obligación 
a cargo del contribuyente, de pagar mensualmente recargos por mora, de conformidad 
a lo establecido en el artículo 131 del  Código Tributario el cual dispone que toda 
persona que presente tardíamente su declaración y/o pago de tributos y por tal motivo 
incurra en mora, deberá pagar el crédito correspondiente con un recargo que no 
exceda del diez por ciento mensual del monto adeudado, el que deberá liquidarse a 
partir de la fecha en que ha incurrido en mora y por los días que ésta ha durado. 
 
Asimismo, continua explicando este artículo, en lo que respecta al responsable 
recaudador o retenedor, se aplicará un recargo del cinco por ciento por cada mes o 
fracción de mes de mora, sobre el saldo insoluto. En el caso del Impuesto sobre la 
Renta dejado de enterar por el contribuyente, se aplicará un recargo del dos y medio 
por ciento por cada mes o fracción de mora, sobre saldo insoluto. 
 
El recargo no podrá exceder de la suma principal adeudada. El monto de la deuda 
principal será actualizado mensualmente para mantener la paridad monetaria en 
relación al dólar de los Estados Unidos de América, según la legislación monetaria 




vigente y las correspondientes disposiciones emitidas por el Banco Central de 
Nicaragua. 
 
Las disposiciones establecidas en los párrafos anteriores también deberán aplicarse en 
beneficio del contribuyente o responsable en caso de mora por parte de la 
Administración Tributaria o cuando esté obligada, por resolución administrativa al 
reembolso de pagos indebidos realizados a favor del fisco, o de saldos a favor 
provenientes de tributos fiscalizados, a partir de la fecha de vencimiento del plazo 
exigible para la devolución del crédito a favor del contribuyente o responsable.  
 
Un ingreso fuera de plazo es una infracción grave siempre que exista dolo o 
negligencia y aunque ésta sea simple, es decir, mínima.  En otras palabras, salvo que 
la falta de ingreso se deba a una interpretación razonable de la norma, en cuyo caso se 
entiende que se ha puesto la diligencia necesaria, o que exista otra causa de 
exoneración de responsabilidad (fuerza mayor). 
 
La excepción en caso de Declaración Sustitutiva ocurre cuando el Contribuyente o 
Responsable presente la declaración sustitutiva durante los treinta días hábiles, 
posteriores al vencimiento del plazo para la presentación original, no estarán sujetas a 
recargo, salvo cuando se demuestre la mala fe del contribuyente. (Código Tributario de 
la República de Nicaragua, artículo 132)     
 
El ingreso voluntario, aunque sea fuera de plazo, implica una menor culpabilidad del 
sujeto pasivo y una menor antijuridicidad (menor dañosidad de la acción), cuando el 
incumpliendo es originado por una causa justa, que cuando es requerido por 
Administración. 
 
En el artículo 129 del nuestro Código Tributario se nos indica cuando se considera que 
la falta de pago es generado por causa justa para dispensar las multas, tales causas 
son:  
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3. Asesoría errónea brindada por funcionarios de la Administración Tributaria y por un 
medio verificable. 
 
4. Caso fortuito o fuerza mayor. 
 







Las solicitudes deberán ser presentadas con los documentos soportes determinados en 
la normativa Institucional correspondiente.  
 
2.3.3.7.8 Prueba del pago 
 
La actividad recaudatoria tiene un importante soporte documental.  Más concretamente 
todos los actos de ingreso se apoyan en un documento de ingreso, recepción de un 
recibo o de otro documento específico que acredita el pago e incluso el propio efecto 
timbrado utilizado.  Al regular los justificantes de pago haga referencia exclusivamente 
a documentos (recibos, cartas de pago, patentes, efectos timbrados debidamente 
utilizados, etc.).  Esto sólo significa que los medios de prueba son normalmente 
documentos; pero podrán ser de otra naturaleza, como, por ejemplo, el reconocimiento 
judicial de una determinada documentación o contabilidad.  (Pérez de Ayala, 2009) 
 




La importancia de la prueba del pago queda limitada por el derecho de los sujetos 
pasivos a solicitar certificaciones de pago y por el carácter instrumental del acreedor 
tributario (herramienta para la realización de la justicia tributaria), a diferencia de la 
esencia patrimonial del acreedor privado. El deudor en la mayoría de los 
ordenamientos jurídicos puede solicitar de la Administración, y ésta deberá expedir, 
certificación probatoria del pago efectuado.  Estas certificaciones se librarán con 
referencia a la correspondiente anotación contable de ingreso.  El documento a que 
nos referimos suple al medio de prueba ordinario y el hecho de que sea expedido 
conforme al sistema llevado por la DGI, garantizando su exactitud.   
 
2.3.3.7.9 Medios de Prueba 
 
Nuestro Código Tributario en su artículo 90 nos enumera los medios de prueba que 
podrán ser invocados, son: 
 
1. La cosa Juzgada; 
 
2. Los documentos, incluyendo fotocopias debidamente certificadas por Notario o por 
funcionarios de la Administración Tributaria, debidamente autorizados, conforme la Ley 
de Fotocopias; 
 
3. La confesión; 
 
4. Los dictámenes fiscales, 
 
5. La deposición de testigos, 
 
6. Las presunciones e indicios, siempre y cuando la Administración Tributaria tenga 
bases legales para comprobar el hecho; y, 
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7. Otros medios de prueba derivados de los avances tecnológicos, que sean 
verificables, soportados técnicamente y que produzcan certeza de los hechos, tales 
como: Las grabaciones directas de voces, los videos, llamadas telefónicas, mensajes 
por telefonía celular, correos electrónicos y/o transacciones por redes informáticas. 
 
Toda prueba debe ser recabada, obtenida y presentada en estricto apego y 
observancia de las disposiciones legales contenidas en la Constitución Política, el 





La prescripción es un medio de adquirir un derecho o de liberarse de una carga u 
obligación, por el lapso y bajo las condiciones determinadas mediante ley. (Código 
Tributario de la República de Nicaragua, artículo 42 & Código Civil de la República de 
Nicaragua, artículo 868) 
 
En nuestro Código Tributario, el artículo 43 dispone que toda obligación tributaria    
prescribe a los cuatro años, contados a partir de la fecha en que comenzare a ser 
exigible. La prescripción que extingue la obligación tributaria no pueden decretarla de 
oficio las autoridades fiscales, pero pueden invocarla los contribuyentes o responsables 
cuando se les pretenda hacer efectiva una obligación tributaria prescrita.  
 
La obligación tributaria de la cual el Estado no haya tenido conocimiento, ya sea por 
declaración inexacta del contribuyente o por la ocultación de bienes o rentas, no 
prescribirá por el lapso señalado con anterioridad, sino únicamente después de seis 
años contados a partir de la fecha en que debió ser exigible. La prescripción de la 
obligación tributaria principal extingue las obligaciones accesorias. El término de 
prescripción establecido para retener información será hasta por cuatro años. (Código 
Tributario de la República de Nicaragua, artículo 43)    





2.3.3.8.1  Cómputo de la prescripción  
 
Las sanciones aplicadas prescriben por el transcurso de cuatro años (4) contados 
desde el día siguiente a aquel en que quedó firme la resolución que las impuso. Por 
igual término de cuatro (4) años prescribe la acción para reclamar la restitución de lo 
pagado indebidamente por concepto de sanciones pecuniarias. (Código Tributario de la 
República de Nicaragua, artículo 44)    
 
2.3.3.8.2  Interrupción de la prescripción  
 
En el artículo 45 del Código Tributario, se enumeran los supuestos donde la 
prescripción podrá interrumpirse por un acto de la Administración o por un acto del 
contribuyente, tales supuestos son:  
 
1. Por la determinación de la obligación tributaria, ya sea que ésta se efectúe por la 
Administración Tributaria o por el contribuyente o responsable, tomándose como fecha 
de interrupción, la de la notificación o de la presentación de la liquidación respectiva; 
 
2. Por el reconocimiento, expreso o tácito, de la obligación tributaria por parte del 
contribuyente o responsable de la misma; 
 
3. Por la solicitud de prórroga o de otras facilidades de pago; 
 
4. Por la presentación de demanda judicial para exigir el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias; 
 
5. Por el pago de una o más cuotas de prórrogas concedidas; 
 
6. Por citación y notificación expresa que la Administración Tributaria efectúe al deudor, 
respecto de obligaciones tributarias pendientes de cancelación; y 
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7. Por cualquier acción de cobro que realice la Administración Tributaria, siempre y 
cuando esta acción sea debidamente notificada al contribuyente o su representante 
legal. 
 
Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 
del día siguiente al que se produjo la interrupción. 
 
2.3.3.8.3 Suspensión de la prescripción  
 
El curso de la prescripción se puede suspender en tres supuestos, estos se  
encuentran expresados en el artículo 43 del Código Tributario, los cuales a conocer 
son: 
 
1. El no cumplimiento de la obligación de inscribirse en los registros pertinentes. 
 
2. La interposición de peticiones o recursos administrativos o jurisdiccionales hasta 
treinta (30) días hábiles después que se adopte resolución definitiva sobre los mismos; 
y, 
 
3. La pérdida de los libros y registros de la contabilidad por caso fortuito o fuerza mayor 
debidamente demostrados. En este caso la suspensión se producirá desde que se 
efectúe la denuncia del hecho ante la Administración Tributaria hasta que los mismos 
sean hallados o se rehagan los asientos y registros contables, de acuerdo con las 
disposiciones legales pertinentes. 
 
No hay Prescripción: La prescripción no corre para el caso de los impuestos que 
gravan actos o contratos en documentos que deban inscribirse. (Código Tributario de la 
República de Nicaragua, artículo 47) 
  





Capítulo II: Generalidades del Impuesto al valor agregado (IVA)  
 
1. Definición del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) 
 
Es un impuesto indirecto que grava como hecho imponible, las entregas de bienes, las 
prestaciones de servicios y cesión de derechos, siempre que el dador del bien o 
prestador del servicio o cedente del derecho sea empresario o profesional. También se 
incluyen importaciones y exportaciones. 
(Pérez de Ayala,  2009) 
 
De acuerdo con la Ley número 453, Ley de Equidad Fiscal, aprobada el 29 de abril del 
año 2003, publicada en La Gaceta, Diario Oficial del 6 de mayo del año 2003,  en el 
artículo 36 se define el IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, como el impuesto creado 
para gravar los actos realizados en el territorio nacional, dichos actos se resumen en 
las siguientes actividades:  
 
1. Enajenación de bienes. 
2. Prestación de servicios. 
3. Importación e Internación de bienes.  
 
1.1 Naturaleza del IVA 
 
El IVA es un impuesto multifásico sobre el consumo. Además es un impuesto real (su 
hecho imponible se determina sin referencia a sujeto alguno), objetivo (es decir, sin 
tener en cuenta las circunstancias personales del sujeto pasivo) e instantáneo. (Martín 
Queralt, Tejerizo López & Cayón Galiardo 2009). 
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Esta última característica es la más relevante desde un punto de vista práctico. 
Significa que su presupuesto de hecho se agota en sí mismo, una vez realizado, sin 
que se produzca a lo largo de un periodo de tiempo, más o menos dilatado. Esto 
supone que lo que verdaderamente se somete a gravamen, son las operaciones 
económicas individualmente consideradas. (Martín Queralt, Tejerizo López & Cayón 
Galiardo 2009). 
 
Desde el punto de vista de la Gestión Tributaria, se toma en cuenta el conjunto de 
operaciones realizadas en un periodo de tiempo, al menos en buena parte de los 
supuestos del gravamen. Así, cada declaración y liquidación exigidas por las normas 
del Impuesto no tienen por objeto cada una de las operaciones gravadas por separado 
sino, en bloque, las realizadas durante periodos de tiempo determinado. Del mismo 
modo, se toman en conjunto las operaciones económicas realizadas en cada período 
de declaración, a los efectos de aplicar, en su caso, la prescripción como modo 
extintivo de la obligación tributaria. (Martín Queralt, Tejerizo López & Cayón Galiardo 
2009).  
 
Nuestro ordenamiento jurídico indica que el IVA se aplicará de forma que incida una 
sola vez sobre el valor agregado de las varias operaciones de que pueda ser objeto un 
bien o servicio gravado, mediante la traslación y acreditación del mismo. (Ley de 
Equidad Fiscal, artículo 38) 
 
El monto del IVA que le hubiere sido trasladado al contribuyente y el IVA que hubiere 
pagado por la importación o internación de bienes y servicios, que constituye un crédito 
fiscal a su favor, no podrá considerarse para fines fiscales como costo, salvo en los 
casos en que el IVA no sea acreditable.  (Ley de Equidad Fiscal, artículo 38) 
 
  




1.2 Tipo de Gravamen 
 
El tipo de gravamen del IVA del 15% se aplicará a los valores determinados, conforme 
a lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Equidad Fiscal, salvo en el caso de las 
exportaciones, en las cuales se establece una tasa del cero por ciento.  
 
La aplicación de la tasa del cero por ciento, a la cual se refiere este artículo, permite la 
acreditación o devolución del IVA trasladado por los insumos, materias primas, bienes 
intermedios y de capital utilizados en la producción de los bienes exportados. (Ley de 
Equidad Fiscal, artículo 36) 
 
2. Elementos constitutivos del tributo  
 
Antes de adentrarme al tema del ámbito de incidencia del IVA, haré referencia a los 
elementos constitutivos de los tributos, con el objetivo de entender de forma certera, el 
desarrollo de la clasificación del IVA.  
 
Los elementos constitutivos del tributo se encuentran fuertemente relacionados con el 
concepto de la obligación jurídico-tributaria. Tales elementos constituyen las 
estructuras que otorgan forma y contenido al gravamen, y permiten la cuantificación de 
la carga que debe enterarse al Estado para el sufragio de los gastos públicos. 
(Balladares Saballos & Somarriba, 2009) 
 
En ellos se conjugan las exigencias de los diversos principios de justicia tributaria, tanto 
de naturaleza material como formal. Así pues, si por disposición de los principios de 
legalidad y reserva de ley, los tributos y sus elementos constitutivos deben ser 
determinados por una norma con rango de ley, de otra parte al crearse deben incidir 
sobre índices de capacidad contributiva, es decir, de riqueza real, efectiva y actual 
denotada a través de la renta, el patrimonio o el gasto, que en conjunto tiendan a un 
gravamen progresivo de la misma a efectos de realizar los postulados de la igualdad 
formal y sustancial. (Balladares Saballos & Somarriba, 2009) 
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Los elementos constitutivos del tributo deben ser, coherentemente, un fiel reflejo del 
contenido material de los mandatos de optimización de la justicia tributaria, cuya 
efectividad estará determinada en el presupuesto de hecho establecido por el 
legislador,  según las facilidades fácticas y jurídicas que ofrezca el tributo en cuestión y, 
sobre todo, el índice de capacidad contributiva que tenga a bien gravar. (Balladares 
Saballos & Somarriba, 2009 & Martín Queralt, Tejerizo López & Cayón Galiardo 2009) 
2.1  Hecho Imponible  
 
Nuestro Código Tributario se refiere al hecho imponible de la obligación tributaria como 
hecho generador, el cual define como el presupuesto de hecho establecido en la ley 
para determinar el tributo, cuya realización origina el nacimiento de la obligación 
tributaria. (Balladares Saballos & Somarriba, 2009) 
 
De forma análoga a lo que sucede con el resto de presupuestos de hecho que dan 
origen a una obligación legal, el hecho imponible posee una serie de elementos y 
aspectos que le dan  forma como estructura cuantitativa del tributo. (Balladares 
Saballos & Somarriba, 2009) 
 
El principal elemento que debemos recalcar en este punto es el llamado índice de 
capacidad contributiva, como noción principal que debe acoger el presupuesto de 
hecho. Para que tal hipótesis normativa rinda efectos jurídicamente legítimos, debe 
recabar una manifestación de capacidad contributiva entendida en los términos 
aludidos anteriormente. (Balladares Saballos & Somarriba, 2009 & Martín Queralt, 
Tejerizo López & Cayón Galiardo 2009) 
 
En este caso podemos afirmar que la Constitución Política ilegitima aquel hecho 
imponible que no manifieste un índice de capacidad contributiva como elemento 
fundamental de la hipótesis normativa. Sin capacidad contributiva no puede existir el 
hecho imponible como tal.  





Nuestra legislación ha acuñado algunas definiciones, de las cuales es posible concluir, 
que el tributo constituye una obligación de dar de contenido patrimonial, en virtud de la 
cual, una vez realizado el contenido del presupuesto de hecho de forma voluntaria, el 
sujeto pasivo se encuentra obligado a la realización de los diversos deberes tributarios 
que emanan de la misma. (Balladares Saballos & Somarriba, 2009) 
 
De igual forma, se deducen la existencia de dos elementos fundamentales en la 
conformación del presupuesto de hecho, íntimamente vinculado con el concepto de 
obligación tributaria, los cuales a saber son: el elemento subjetivo y el elemento 
objetivo. (Balladares Saballos & Somarriba, 2009) 
 
2.2 Elemento subjetivo  
 
Con este elemento nos referimos al sujeto que debe ser gravado una vez se ha 
realizado el presupuesto de hecho. En algunos casos habrá un solo sujeto vinculado a 
realizar los deberes tributarios, mientras que en otros se referirá a una pluralidad de 
sujetos obligados  a cumplir la misma obligación. De ello, se sigue que la determinación 
detallada del elemento subjetivo del tributo se establecerá a partir de las diversas 
situaciones pasivas a las que nuestra legislación hace referencia.  (Martín Queralt, 
Tejerizo López & Cayón Galiardo 2009). 
 
En este sentido el elemento subjetivo del hecho imponible hace referencia al sujeto 
pasivo de la potestad tributaria normativa, el cual no debe confundirse con el sujeto 
pasivo de la potestad de imposición. 
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2.3 Elemento objetivo  
 
Este elemento radica en el hecho mismo, acto u operación que resulta sujeto al tributo, 
el cual posee cuatro aspectos que explican su noción, los cuales explicaré a 
continuación: (Balladares Saballos & Somarriba, 2009) 
 
2.4 Aspecto material  
 
Este constituye el propio hecho, acto, negocio estado o situación que se grava, siendo 
el que caracteriza o cualifica el tributo, y que en los sistemas tributarios desarrollados 
consiste en una manifestación de capacidad contributiva, sea como renta, patrimonio o 
gasto. (Balladares Saballos & Somarriba, 2009) 
 
Según la forma en que la ley los formule puede dar lugar a hechos imponibles 
genéricos o específicos. Los primeros constituyen supuestos no citados expresamente 
por la norma, pero subsumibles en su delimitación global, mientras que los específicos 
son los expresamente detallados en ella.  (Balladares Saballos & Somarriba, 2009) 
 
2.5 Aspecto espacial  
 
A través de este aspecto, logramos indicar el lugar de producción del hecho imponible, 
siendo decisivo para determinar el ente público al que se sujeta. Condiciona la eficacia 
espacial de la norma jurídica, con lo que consecuentemente nos remitimos a ese 
apartado para completar el presente. En todo caso, rige la regla general establecida por 
el artículo 29, segundo párrafo del inciso dos, del CyGLJR7ULEXWDULRTXHUH]D³(OKHFKR
generador se considerará ocurrido en el lugar donde se hayan realizado los actos, 
circunstancias o elementos constitutivos del presupuesto de hecho legal, o donde se 




haya realizado el último de aquellos cuando hubieren acaecido en diferentes lugares o 
GRQGHODOH\FRQVLGHUHTXHVHKDQUHDOL]DGR´ 
  
Es inevitable vincular este aspecto con el tema de la eficacia de las normas tributarias. 
En tal apartado decíamos que es ineludible diferenciar la vigencia de la norma en un 
espacio geográfico determinado, de los hechos subsumibles en la hipótesis normativa.  
(Balladares Saballos & Somarriba, 2009) 
 
Ciertamente, cuando se hace referencia al aspecto espacial del elemento objetivo del 
hecho imponible, diciendo que determina el lugar de producción del mismo, en el fondo 
ello significa, el lugar de realización de la manifestación de capacidad contributiva 
contenida en la hipótesis normativa. (Balladares Saballos & Somarriba, 2009) 
 
Esto implica que habrán situaciones en las cuales tales manifestaciones de capacidad 
contributiva podrán realizarse en un ámbito distinto del de vigencia de la norma 
tributaria, de lo que se sigue que habrá casos en los cuales las normas nicaragüenses 
gravaran actos que se realicen fuera del territorio nacional, situación coincidente con lo 
determinado por nuestro Código Tributario tal como he citado con anterioridad. 
(Balladares Saballos & Somarriba, 2009) 
 
2.6  Aspecto temporal  
 
Este aspecto tiene una singular importancia en la ordenación jurídica del hecho 
imponible, determinando el instante en que éste se entiende realizado íntegramente, 
produciéndose entonces el devengo del tributo. (Balladares Saballos & Somarriba, 
2009) 
 
El devengo del tributo expresa el momento en que se ha realizado el hecho imponible y 
nace la obligación tributaria o el derecho de crédito a favor del Estado. La ley tributaria 
es la que fija exactamente el momento correcto del devengo, aunque rige la regla 
general establecida en el artículo 29 inciso 1 y 2 primer párrafo, que rezan: 
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1. En las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan realizado los actos 
o circunstancias materiales necesarias para que se produzcan los efectos que 
normalmente le corresponden;  
 
2. En las situaciones jurídicas, desde el momento en que estén constituidas 
definitivamente de conformidad al derecho aplicable. 
 
2.7  Aspecto cuantitativo  
 
Es a través de este aspecto del hecho imponible, que se logra expresar la medida con 
que el hecho imponible se realiza, su cuantía volumen o intensidad. Habiendo tributos 
fijos y variables, solo en estos últimos existirá dicho aspecto (volumen de renta, valor 
del bien inmueble o transmitido), pues en los fijos su hecho imponible no es susceptible 
de producirse en distinto grado, siendo imposible su medición (por ejemplo, el caso del 
papel sellado de protocolo y testimonio). (Balladares Saballos & Somarriba, 2009) 
 
3. Los supuestos de no sujeción 
 
Esto supuestos constituyen circunstancias, hechos o negocios que se encuentran fuera 
de la consideración del hecho imponible y que significa el no gravamen de tales 
actividades. Implican la delimitación del hecho imponible por vía negativa, en tanto que 
establecen qué es lo que no se encuentra comprendido por el presupuesto de hecho, y 
consecuentemente, a la obligación jurídico tributaria. (Balladares Saballos & Somarriba, 
2009) 
 
El criterio es sumamente amplio y en ocasiones considerado como innecesario, en 
tanto que si el hecho imponible determina por vía positiva los diversos elementos de la 
obligación tributaria, la delimitación por vía negativa de aquello que no se encuentra 
sujeto al tributo no es necesaria. (Balladares Saballos & Somarriba, 2009) 





Sin embargo, los supuestos de no sujeción entran en la lógica normativa del principio 
de seguridad jurídica, ofreciendo certeza en la aplicación del Derecho, y sobre todo, en 
la determinación de la deuda tributaria.  
 
4. Las exenciones tributarias         
 
Si los supuesto de no sujeción constituyen una forma de delimitación del hecho 
imponible por vía negativa, diciéndonos que es lo que no se encuentra sujeto a la 
obligación tributaria, las exenciones constituyen vías de derogación de la eficacia 
jurídica del hecho imponible en vía positiva. (Balladares Saballos & Somarriba, 2009) 
 
Existen dos tipos de exenciones, las de carácter técnico y las extrafiscales. Las 
exenciones de carácter técnico obedecen a realizar los criterios técnicos de la 
capacidad contributiva, tales como las deducciones por razón de gastos familiares, 
mientras que las exenciones extrafiscales incluyen toda gama de medidas tributarias 
para el desarrollo económico. Éstas últimas entran en la consideración de los 
beneficios tributarios, como una especie de los mismos, y a un nivel mucho mayor, al 
de las medidas tributarias de intervención pública. (Balladares Saballos & Somarriba, 
2009) 
 
Por otro lado, encontramos exenciones objetivas y subjetivas. Las primeras derogan la 
eficacia jurídica del elemento objetivo del hecho imponible, mientras que las segundas 
derogan la eficacia jurídica del elemento subjetivo de la hipótesis normativa.   
(Balladares Saballos & Somarriba, 2009)  
5. Base imponible  
 
La base imponible constituye el elemento del tributo que permite cuantificar el hecho 
imponible. Constituye la expresión cifrada del hecho imponible. Es decir, si el hecho 
imponible constituye el elemento de determinación del nacimiento de la obligación 
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tributaria, la base imponible, a la vez que el tipo, actúan como elementos de 
cuantificación de la obligación tributaria; sirven para cuantificar el objeto de esa 
obligación que no es otro que la prestación tributaria. (Balladares Saballos & 
Somarriba, 2009) 
 
Esta base se encuentra regida por los mandatos del principio de reserva de ley, 
asimismo, dada su función de determinación de la cuantía del tributo, los elementos de 
cuantificación se encuentran directamente vinculados por el principio de capacidad 
contributiva, y en general, de los que estipulan, los artículos 114 y 115 de la 
Constitución Política de la Republica de Nicaragua, que rezan:      
 
Arto. 114 Corresponde exclusivamente y de forma indelegable a la Asamblea 
Nacional la potestad para crear, aprobar, modificar o suprimir tributos. El 
Sistema Tributario debe tomar en consideración la distribución de la riqueza y de 
las rentas. 
 
Se prohíben los tributos o impuestos de carácter confiscatorio. 
 
Estarán exentas del pago de toda clase de impuesto los medicamentos, vacunas 
y sueros de consumo humano, órtesis o prótesis; lo mismo que los insumos y 
materia prima necesarios para la elaboración de esos productos, de conformidad 
con la clasificación y procedimientos que se establezcan. 
 
Arto. 115 Los impuestos deben ser creados por ley que establezca su incidencia, 
tipo impositivo y las garantías a los contribuyentes. El Estado no obligará a 
pagar impuestos que previamente no estén establecidos en una ley. 
 
 
La base imponible funge como medio de determinación de la capacidad contributiva 
relativa de cada contribuyente, sobre todo al incluirse dentro de sus elementos 
negativos, las deducciones por cargas familiares. También se puede considerar como 
la medida de la capacidad contributiva contenida en la definición del hecho imponible. 
Permite la cuantificación de éste o de alguno de sus elementos.  (Balladares Saballos & 
Somarriba, 2009)  





6. Ámbito de incidencia del IVA  
 
Como había mencionado previamente, el IVA es creado para gravar actos regulados en 
el territorio nicaragüense, actos que son contemplados en los siguientes supuestos:  
 
6.1 Enajenación de bienes 
 
En el artículo 50 de la Ley de Equidad Fiscal, se nos hace saber, que se entiende por 
enajenación para efecto del IVA todo acto o contrato que conlleve la transferencia del 
dominio o de la facultad para disponer de un bien como propietario, 
independientemente de la denominación que le asignen las partes y de la forma de 
pago del precio pactado. También se entenderá por enajenación: 
 
1. Las donaciones cuando éstas no fueren deducibles del Impuesto sobre la Renta; 
 
2. Las adjudicaciones a favor del acreedor; 
 
3. El faltante de bienes en los inventarios, cuando éstos no fueren deducibles del 
Impuesto sobre la Renta; 
 
4. El autoconsumo cuando no sea deducible del Impuesto sobre la Renta; 
 
5. La entrega de un bien mueble por parte del fabricante a su cliente, utilizando materiales 
suplidos por el cliente; 
 
6. La entrega por parte del contratista al dueño de una obra inmobiliaria, incluyendo la 
incorporación de un bien mueble a un inmueble, tales como: 
 
6.1  La construcción de edificios u obras civiles, 
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6.2 La nivelación de tierras, 
6.3 La plantación de jardines y construcción de piscinas, 
6.4 La instalación de sistemas de refrigeración, acondicionamiento de aire y 
similares. 
6.5 El fideicomiso. 
 
De acuerdo con el Decreto número 46-2003, Reglamento de la Ley número 453, Ley de 
Equidad Fiscal, aprobado el 2 de junio del año 2003, publicada en La Gaceta, Diario 
Oficial, del 12 y 13 de junio del año 2003, y que en su artículo 111, expresa que para 
los efectos del artículo 50 de la Ley de Equidad Fiscal se entenderá también como 
enajenación la aportación a una sociedad de la totalidad o parte de los bienes de una 
persona. 
 
Faltantes y mermas: Para la aplicación del numeral 3 del artículo 50 de la Ley de 
Equidad Fiscal, no se pagará el impuesto en los faltantes de bienes en los inventarios, 
cuando dichos faltantes sean deducibles para efectos del IR y consistan en mermas 
previsibles, destrucción autorizada de mercancías o faltantes de bienes por caso 
fortuito o de fuerza mayor  (Reglamento de la Ley número   453 Ley de Equidad Fiscal, 
artículo 112). 
 
Base imponible: En la enajenación de bienes, la base imponible del IVA será el valor 
de la transacción establecido en la factura o documento, más toda cantidad adicional 
por cualquier otro concepto. A falta del valor se aplicará el del mercado, y en su 
defecto, el avalúo efectuado por la Dirección General de Ingresos. (Ley de Equidad 
Fiscal, artículo 51) 
 
Cuando la enajenación de un bien gravado conlleve la prestación de un servicio no 
gravado, el gravamen recaerá sobre el valor conjunto de la enajenación y de la 
prestación del servicio. (Ley de Equidad Fiscal, artículo 51) 
 




En el Reglamento de la Ley 453 Ley de Equidad Fiscal, en el artículo 113, hace 
referencia que de la base imponible, que se determina en el artículo 51 de la Ley, no se 
considerará parte de la misma, en materia de IVA, los intereses moratorios y el 
diferencial cambiario. 
 
En el artículo 52 de la Ley de Equidad Fiscal se estipulan las enajenaciones exentas. 
Asimismo, nos dice que no estarán sujetas al pago del IVA las siguientes 
enajenaciones: 
 
1. Libros, folletos, revistas, materiales escolares y científicos, diarios y otras 
publicaciones periódicas, así como los insumos y las materias primas necesarias 
para la elaboración de estos productos; 
 
2. Medicamentos, vacunas y sueros de consumo humanos, órtesis, prótesis, así 
como los insumos y las materias primas necesarias para la elaboración de estos 
productos; 
 
3. El papel, maquinaria y equipo y refacciones para los medios de comunicación 
social escritos, radiales y televisivos; 
 
4. El arroz, los frijoles, el azúcar, aceite comestible, café molido, la tortilla, sal, el 
grano de soya; 
 
5. El maíz, sorgo, la masa de maíz, harina de trigo y de maíz, el pan simple y pan 
dulce tradicional, pinol y pinolillo; 
 
6. Los vegetales, las frutas frescas, legumbres y demás bienes agrícolas 
producidos en el país, no sometidos a procesos de transformación o envases, 
excepto flores o arreglos florales; 
 
7. Los huevos, leche modificada, preparaciones para la alimentación de lactantes, 
leches maternizadas, leche íntegra y leche fluida; 
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8. El queso artesanal nacional; 
 
9. La producción nacional de papel higiénico, jabón de lavar, detergente, jabón de 
baño, pasta y cepillo dental, desodorante, escoba, fósforo, toalla sanitaria, y gas 
butano hasta de 25 libras; 
 
10. Los animales vivos y pescados frescos, excepto los moluscos y crustáceos; las 
carnes frescas, refrigeradas o congeladas de res y cerdo, sus vísceras, 
menudos y despojos, excepto lomos y filetes, vendidos por separado o como 
parte integral del animal; carnes frescas, refrigeradas o congeladas de pollo, sus 
vísceras, menudos y despojos, excepto las pechugas, vendidas por separado o 
como parte integral del animal; todo lo anterior cuando no sean sometidos a 
procesos de transformación, embutido o envase; 
 
11. La producción nacional de pantalones, faldas, camisas, calzoncillos, calcetines, 
zapatos, chinelas y botas de hule, blusas, vestidos, calzones, sostenes, 
pantalones cortos para niños y niñas, camisolas, camisolines, camisetas, 
corpiños, pañales de tela, ropa de niños y niñas. La enajenación local de estos 
productos, realizadas por empresas acogidas bajo el régimen de zona franca, 
estará sujeta al pago del IVA; 
 
12. La transmisión del dominio de propiedades inmuebles; 
 
13. Las monedas de circulación nacional, los billetes de lotería, boletos de lotería 
instantánea, las participaciones sociales y demás títulos valores, con excepción 
de los certificados de depósitos que incorporen la posesión de bienes por cuya 
enajenación se esté obligado a pagar el IVA; 
 




14. El petróleo crudo o parcialmente refinado o reconstituido, así como los derivados 
del petróleo, a los cuales se les esté aplicando dicho tributo como impuesto 
conglobado o único; 
 
15. La melaza y alimento para ganado, aves de corral, y animales de acuicultura, 
cualquiera que sea su presentación; 
 
16. Los productos veterinarios, vitaminas y premezclas vitamínicas para uso 
veterinario y los destinados a la sanidad vegetal; 
 
17. Las enajenaciones de insecticidas, plaguicidas, fungicidas, herbicidas, 
defoliantes, abonos, fertilizantes, semillas y productos de biotecnologías para 
uso agropecuario o forestal; 
 
18. El equipo e instrumental médico, quirúrgico, optométrico, odontológico y de 
diagnóstico para la medicina humana; 
 
19. Los bienes muebles usados. 
 
20. Las enajenaciones de bienes efectuadas por empresas que operan bajo el 
régimen de puertos libres, de conformidad a la ley de la materia; 
 
21. Los materiales, materias primas y bienes intermedios incorporados físicamente 
en los bienes finales que conforman la canasta básica que en su elaboración 
estén sujetos a un proceso de transformación industrial, de conformidad con el 
Reglamento de la presente Ley; 
 
22. Las realizadas en locales de ferias internacionales o centroamericanas que 
promuevan el desarrollo del sector agropecuario, en cuanto a los bienes 
relacionados directamente a las actividades de este sector, de acuerdo al 
Reglamento de la Ley de Equidad Fiscal y en consulta con los organizadores de 
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las mismas. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el 
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio y el Ministerio Agropecuario y 
Forestal, determinará la clasificación de los bienes, para efectos de la aplicación 
de la exención aquí dispuesta, de acuerdo con la nomenclatura del Sistema 
Arancelario Centroamericano (SAC) aplicable al país. 
 
El artículo 114 del Reglamento de la Ley de Equidad Fiscal, nos aclara que en el caso 
de las enajenaciones exentas, para efectos del artículo 52 de la Ley de Equidad Fiscal, 
se establece: 
  
1) Para la aplicación del numeral 1 las enajenaciones de libros, folletos, revistas, 
materiales escolares y científicos, se podrán presentar en forma de discos compactos, 
casete, disquete, cintas de video u otros medios análogos utilizados para tales fines. 
 
2) Para los efectos del numeral 2, las compras locales e importaciones de maquinarias, 
equipos y repuestos, los insumos y las materias primas, necesarias en la elaboración 
de medicamentos, vacunas, sueros de consumo humano, órtesis y prótesis, se 
realizarán a través de listas taxativas u otro procedimiento administrativo el cual definirá 
la Dirección General de Ingresos (DGI). 1 
 
3) Respecto al numeral 4, se dispone lo siguiente: que el azúcar es el azúcar de caña, la 
tortilla es la tortilla de maíz, la sal es el cloruro de sodio, sal común y refinada, el arroz y 
los frijoles son los que se encuentran en estado crudo y en grano, el grano de soya se 
refiere al grano y la harina de soya; 
 
4) Con relación a los numerales 4 y 6, no se tendrán como transformados o envasados los 
productos agrícolas cuando se desmotan, despulpan, secan, embalan, descortezan, 
descascaren, descascarillen, trillen o limpien; 
                                                          
1El numeral 2 aparece tal como fue reformado por el artículo 2 del decreto No.36-2005, reformas y adiciones al 
Decreto No.46-2003, Reglamento de la Ley de Equidad Fiscal, publicada en la Gaceta No. 105 del 1 de junio del 
2005.   






5) Con relación al numeral 5, el concepto de pan dulce tradicional, se refiere a la 
panadería elaborada con ingredientes corrientes como: maíz, sémola de maíz, harina 
de trigo y trigo, de soya o de maíz, levadura, sal, canela, azúcar o dulce de rapadura, 
huevos, grasas, queso y frutas. No se incluyen bajo esta exención, la repostería y 
pastelería. En relación a las levaduras vivas, es la partida arancelaria 2102.10.90.00 
que solamente la utilicen en la elaboración del pan simple y el pan dulce tradicional de 
forma exclusiva.2  
 
6) Respecto al numeral 6, se considerará que los productos se someten a procesos de 
transformación o envase cuando se modifica su estado, forma o composición; 
 
7) La leche, es líquida entera y la desnatada (descremada) total o parcialmente sin 
concentrar, sin adición de azúcar ni otros edulcorantes y las bebidas a base de la 
leche, aromatizadas, o con fruta o cacao inclusive. La leche íntegra es aquella que 
tiene contenido de materias grasas superior o igual al 26% (veinte y seis por ciento) en 
peso. 3 
 
8) El queso nacional artesanal es aquel procesado de forma rudimentaria y utilizando 
únicamente leche, sal y cuajante. 
 
9) En relación al gas butano que hace referencia el numeral 9, se exceptúa de la 
exención el envase que lo contiene. 
 
10) Con relación al pescado y las carnes referidas en el numeral 10, se consideran 
como frescas, las refrigeradas y congeladas. 
 
                                                          
2 Así reformado por el artículo 3 del Decreto No.36-2005, Gaceta No. 105 del 1 de junio del 2005.  
3 Así reformado por el artículo 2 del Decreto No.32-2004, Gaceta No. 105 del 6 de mayo del 2004.  
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11) Las exenciones establecidas en los numerales 6, 8 y 9, se aplicarán tanto a las 
importaciones como a las enajenaciones locales, de conformidad con los convenios y 
tratados internacionales vigentes.4 
 
12) Para las exenciones contempladas en el numeral 11, se entenderá por producción 
nacional elaborada por la pequeña industria que produzca bienes de la canasta básica, 
de conformidad con el artículo 57 de la Ley.  
 
13) Para la aplicación de la exención contemplada en el numeral 21, se consideran 
como bienes sujetos a un proceso de transformación industrial los siguientes: arroz, 
azúcar, carne de pollo, leche (líquida e íntegra), aceite comestible, huevos, café molido, 
jabón de lavar y papel higiénico. Las listas de materiales, materias primas y bienes 
intermedios incorporados físicamente en el proceso de elaboración o transformación 
industrial serán emitidas por la Dirección General de Ingresos (DGI), previo aval del 
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC). 
 
14) Para que tenga aplicación la exoneración de bienes en locales de ferias 
internacionales o centroamericanas que promuevan el desarrollo del sector 
agropecuario, conforme lo establece el numeral 22 de la Ley de Equidad Fiscal, será 
necesaria la autorización del MHCP a través de la DGI, quedando ésta facultada para 
establecer los controles tributarios necesarios que regulen el incentivo concedido. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, se entiende como feria centroamericana el evento en el que 
participen expositores no residentes en Nicaragua de al menos tres países del área 
centroamericana y como feria internacional el evento en que participen expositores no 
residentes en el área Centroamericana, procedentes de más de cinco países. 
 
                                                          
4Así reformado por el Decreto No.51-2003, Gaceta No. 105 del 1 de julio del 2003.  
    




La DGA deberá otorgar facilidades a los expositores extranjeros para la importación 
temporal de los bienes que serán enajenados en los locales de ferias autorizados, 
quedando ésta facultada para establecer los controles aduaneros necesarios que 
regulen los bienes importados para las ferias exentas del IVA. 
 
Para efectos del párrafo final del artículo 52 de la Ley de Equidad Fiscal, el MHCP, en 
coordinación con el MIFIC y el MAGFOR, publicarán mediante Acuerdo Ministerial 
conjunto, el listado de los bienes exentos. 
6.2 Servicios 
 
En la Ley de Equidad Fiscal, en su artículo 53, expresa  que para efectos del IVA, son 
prestaciones de servicios, todas aquellas operaciones onerosas que no consistan en la 
transferencia de dominio de bienes muebles, y entre ellas se pueden señalar: 
 
1. Prestación de toda clase de servicios sean permanentes, regulares, continuos o 
periódicos; 
 
2. Arrendamiento de bienes y servicios en general; 
 
3. Los prestados por profesionales y técnicos superiores; 
 
Para efectos del numeral 1 del artículo 53 de la Ley de Equidad Fiscal, no se 
comprenderán como prestación de servicios los prestados por los asalariados, los 
relacionados con cualquiera de los regímenes de la seguridad social. (Reglamento de 
la Ley número 453 Ley de Equidad Fiscal, artículo 115) 
 
En relación al numeral 3 del mismo artículo se considera como servicio profesional o 
técnico superior los prestados por personas naturales que ejerzan profesiones 
liberales, independientemente de ser poseedores o no de títulos universitarios o 
técnicos superior que los acredite como tales. (Reglamento de la Ley número  453 Ley 
de Equidad Fiscal, artículo 115) 
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También se comprenden como servicios gravados, el valor del boleto de entrada o 
derecho de mesa a bares, cabaret, salones de fiesta, discotecas, centros nocturnos, 
parques de diversión electrónica, centros de diversión o recreo y cualquier otro 
espectáculo público, así como las cuotas de membresía a clubes o centros de 
diversión, o recreo de acceso restringido. (Reglamento de la Ley número   453 Ley de 
Equidad Fiscal, artículo 115) 
 
Hablando en materia de exenciones, en el artículo 54 de la Ley de Equidad Fiscal, se 
estipulan los   servicios que No estarán sujetos al IVA: 
 
1. Los servicios de salud humana; 
 
2. La prima originada por contrato de seguro contra riesgos agropecuarios y los 
establecidos en la Ley Nº 431, Ley para el Régimen de Circulación Vehicular e 
Infracciones de Tránsito, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, Nº 15, del 22 de enero 
de 2003; 
 
3. Los espectáculos montados con deportistas no profesionales y los promovidos por 
entidades religiosas, siempre que el resultado de esas actividades esté destinado a 
cumplir con los fines por los cuales se han constituido; 
 
4. El transporte interno, aéreo, terrestre lacustre, fluvial y marítimo; 
 
5. Los servicios de enseñanza prestados por entidades y organizaciones cuya naturaleza 
principal sea educativa; 
 
6. El suministro de energía y corriente eléctrica utilizada para el riego en actividades 
agropecuarias; 
 




7. La facturación relacionada con el suministro de energía para el consumo doméstico, 
cuando sea menor o igual a 300 kw/h mensual. Si el consumo excede de dicha 
cantidad el IVA se pagará por el total del consumo; 
 
8. El suministro de agua potable, excepto el hielo y el agua envasada; 
 
9. Los intereses de préstamos otorgados por las instituciones financieras, y las 
asociaciones y fundaciones civiles con o sin fines de lucro, autorizadas, sujetas o no a 
la vigilancia de la Superintendencia de Bancos y de otras Instituciones Financieras; 
 
10. Los contratos de construcción de viviendas de interés social, conforme el artículo 39 de 
la Ley Nº 428, Ley Orgánica del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural publicada en La 
Gaceta, Diario Oficial Nº 109, del 12 de junio del 2002; 
 
11. El arrendamiento de inmuebles destinados a casa de habitación, a menos que éstos se 
proporcionen amueblados; 
 
12. El arrendamiento de tierras, maquinaria o equipo para uso agropecuario, forestal o 
acuícola. 
 
Para la aplicación del artículo 54 de la Ley de Equidad Fiscal en, materia de servicios 
exentos, el artículo 116 del Reglamento de la misma Ley, regula que se debe entender:  
 
1) Como servicios de salud humana los prestados por médicos, hospitales y laboratorios, 
incluso los seguros de vida o salud en cualquiera de sus modalidades. 
 
2) Para que se aplique el numeral 3, en el caso de espectáculos montados con 
deportistas no profesionales, se requerirá el aval del director del INJUDE, o la autoridad 
respectiva. 
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3) En el caso de los espectáculos promovidos por entidades religiosas, deberán ser 
actividades cuyo contenido esté dirigido exclusivamente al culto. 
 
4) Para efectos del numeral 4, cuando el servicio de transporte sea desde cualquier lugar 
del territorio nacional hacia el extranjero, estará afecto al IVA. 
 
5) Para efectos del numeral 9, también se comprenderán como parte de los intereses de 
préstamos, los demás servicios inherentes a la actividad financiera. 
 
6) Para que se aplique el numeral 10, se requerirá que dichos contratos sean aprobados 
por el INVUR. 
 
7) Para efectos del numeral 11, no se considerará amueblada la casa cuando se 
proporcione con mobiliario de cocina, de baño, de lavandería no eléctrica o los 
adheridos permanentemente a la construcción. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, cuando un bien inmueble se destine para casa de 
habitación y para otro tipo de uso, la DGI tiene facultad para practicar avalúo, a fin de 
determinar la proporción que representa en el valor total del inmueble la parte 
correspondiente a casa de habitación. 
 
8) Para efectos de los numerales 6) y 7) del arto. 54 de la Ley, las Empresas 
generadoras de energía eléctrica deben expedir a las empresas distribuidoras la 
facturación correspondiente, indicando el Impuesto al Valor Agregado exento en el 
suministro de energía eléctrica para riego en actividades agropecuarias y el consumo 
doméstico, cuando éste último sea menor o igual a 300 KW/h mensual. 
 
Se procederá en ambos casos a la devolución, a solicitud de parte, del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) pagado, conforme a la Ley de Equidad Fiscal. 
 




Base imponible. En la prestación de servicios, la base imponible del IVA será el valor 
de la contraprestación más toda cantidad adicional por cualquier otro concepto, excepto 
la propina en su caso, conforme lo establece el Reglamento de la Ley de Equidad 
Fiscal. En ningún caso la propina deberá incluirse en el valor de la contraprestación y 
queda a criterio del consumidor pagar o no la misma. (Ley de Equidad Fiscal, artículo 
55) 
 
Cuando la prestación de un servicio gravado conlleve la venta indispensable de bienes 
no gravados, el gravamen recaerá sobre el valor conglobado de la prestación y de la 
venta. (Ley de Equidad Fiscal, artículo 55) 
 
En el Reglamento de la Ley 453 Ley de Equidad Fiscal, en el artículo 117, hace 
referencia que de la base imponible, que se determina en el artículo 55 de la Ley, no se 
considerará parte de la misma, en materia de IVA, los intereses moratorios y el 
diferencial cambiario que se generen en la prestación de servicios.    
 




Se entiende por importación o internación, como la introducción al país de bienes 
tangibles extranjeros y la adquisición en el país de bienes tangibles enajenados por 
personas que los introdujeron libre de impuestos mediante franquicia aduanera. (Ley de 
Equidad Fiscal, artículo 56) 
 
El artículo 118 del Reglamento de la Ley de Equidad Fiscal, establece que los bienes 
tangibles adquiridos con franquicia o exoneración, al momento de aplicar el artículo 56 
de la Ley de Equidad Fiscal, las personas que adquirieron bienes en uso de una 
franquicia aduanera o exoneración y que los enajenen, excepto los vehículos 
automotores, se conceptuarán para todos los efectos fiscales como importadores de 
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dichos bienes en el día de su adquisición y deberán pagar todos los derechos, servicios 
e impuestos de introducción en el plazo establecido en el artículo 139 de la Ley. No se 
pagará ninguna carga fiscal cuando la transferencia se haya realizado entre personas 
que tengan derecho a franquicia o exoneración. 
 
6.3.2 Importaciones exentas 
 
No estarán sujetas al pago del IVA las importaciones e internaciones consideradas 
como bienes cuya enajenación en el país no esté sujeta al pago del IVA, excepto las 
importaciones de bienes usados. (Ley de Equidad Fiscal, artículo 57) 
 
6.3.3 Base imponible 
 
En las importaciones e internaciones de bienes, la base imponible del IVA, según lo 
determina el artículo 58 de la Ley de Equidad Fiscal, será el valor en Aduana, más toda 
cantidad adicional por otros impuestos, sean arancelarios, de consumo o no 
arancelarios, que se recauden al momento de la importación o internación, y los demás 
gastos que figuren en la documentación aduanera correspondiente. La misma base se 
aplicará cuando el importador o internador del bien esté exento de impuestos 
arancelarios pero no del IVA. 
 
El valor que se tomará en cuenta al tratarse de importaciones o internaciones para uso 
o consumo propio, será el establecido conforme el párrafo anterior más el porcentaje 
de comercialización que se determine conforme el Reglamento de la Ley de Equidad 
Fiscal. 
 
El valor que se tomará en cuenta tratándose de importación o internación de bienes 
introducidos con franquicia aduanera, será el que corresponda por la enajenación de 
bienes. (Ley de Equidad Fiscal, artículo 58)  





El artículo 119 de la Ley de Equidad Fiscal, determina el porcentaje de 
comercialización por consumo propio, para efectos de aplicación del párrafo segundo 
del artículo 58 de la Ley, el porcentaje de comercialización será el 30% (treinta por 
ciento) de la base imponible del IVA en la importación. 
 
7. Sujetos obligados 
 
La Ley de Equidad Fiscal en su artículo 39, dispone que están sujetos a las 
disposiciones de la misma, las personas naturales o jurídicas y las unidades 
económicas que realicen los actos o actividades indicados en la misma. Se incluyen en 
esta disposición el Estado y todos sus organismos nacionales, municipales y de las 
regiones autónomas, cuando éstos adquieran bienes y servicios; y cuando enajenen 
bienes y presten servicios distintos de los de autoridad o de derecho público.  
 
7.1 Obligación de trasladar  
 
Serán sujetos del impuesto con obligación de trasladarlo a los adquirentes o usuarios, 
las personas naturales o jurídicas y las unidades económicas que lleven a efecto de 
modo independiente, habitual u ocasionalmente, las operaciones afectadas por la Ley 
de Equidad Fiscal, aunque no sea con fin lucrativo, esto según lo establecido en la Ley 
de Equidad Fiscal, en su artículo 59. 
 
Se excluyen de la obligación anterior el Estado y sus organismos por sus actos o 
actividades de derecho o función pública. (Ley de Equidad Fiscal, artículo 59) 
 
7.2 Actos ocasionales  
 
Cuando se enajene un bien o se preste un servicio en forma ocasional, gravado con el 
IVA, el responsable recaudador lo pagará en la forma, plazo y lugar que determine la 
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Dirección General de Ingresos (DGI), según la naturaleza de la operación gravada. 
(Ley de Equidad Fiscal, artículo 60) 
 
7.3 Otras obligaciones 
 
El artículo 61 de la Ley de Equidad Fiscal, señala que los responsables recaudadores 
que realicen en forma habitual las operaciones afectadas por la misma, tendrán las 
siguientes obligaciones: 
 
1. Inscribirse como responsables recaudadores en la Administración de Renta u oficinas 
autorizadas por la Dirección General de Ingresos; 
 
2. Responder solidariamente por el importe del IVA no trasladado; 
 
3. Llevar libros contables y registros especiales autorizados conforme señale el 
Reglamento de la Ley de Equidad Fiscal, los cuales desarrollaré posteriormente.  
 
4. Mantener en lugar visible al público la constancia de responsable recaudador; 
 
5. Extender factura o expedir documentos que comprueben el valor de las operaciones 
gravadas que realicen, señalando en los mismos, expresamente y por separado, el IVA 
que se traslada, en la forma y con los requisitos que se establezcan en el Reglamento 
de la Ley de Equidad Fiscal. Si el responsable recaudador no hiciere la separación, se 
le liquidará el IVA sobre el valor de la factura, salvo que estuviere autorizado por la 
Dirección General de Ingresos; 
 
6. Solicitar autorización a la Dirección General de Ingresos para realizar operaciones 
gravadas a través de medios electrónicos u otro tipo de tecnologías; 
 




7. Presentar a la Dirección General de Ingresos las declaraciones mensuales, aun 
cuando no hayan realizado operaciones; 
 
8. Régimen especial simplificado del IVA 
 
El Poder Ejecutivo en el ramo de Hacienda, establecerá para los pequeños 
contribuyentes un régimen especial simplificado de cuota fija para el pago del IVA. Los 
requisitos, la forma de pago y demás condiciones de este régimen serán determinados 
mediante acuerdo ministerial. (Ley de Equidad Fiscal, artículo 62) 
 
8.1 Actos ocasionales 
 
Cuando se enajene un bien o se preste un servicio de forma ocasional, por el que se 
deba pagar el IVA, el contribuyente lo pagará mediante declaración que presentará en 
la Administración de Renta respectiva, a más tardar dentro de los siete días hábiles 
siguientes a aquel en que se realiza el acto o recibe la contraprestación. (Ley de 
Equidad Fiscal, artículo 120) 
 
8.2 Registros contables 
 
El Reglamento de la Ley de Equidad Fiscal, establece en su artículo 121, que se 
responsabiliza de llevar libros contables y registros especiales autorizados conforme a 
la Legislación Tributaria Común, derogada hoy en día por el Código Tributario, los 
responsables recaudadores que realicen en forma habitual las operaciones gravadas 
por la Ley de Equidad Fiscal  y los que señalare administrativamente la DGI.  
 
Los responsables recaudadores deberán registrar separadamente los actos o 
actividades gravadas de aquellas no gravadas, precisando el valor de las que 
corresponden a tasas diferentes, es decir, tipos de gravamen distintos. (Reglamento de 
la Ley número 453 Ley de Equidad Fiscal, artículo 121) 
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El artículo 122 del Reglamento de la Ley de Equidad Fiscal, establece  las pautas para 
llevar a cabo los registros de acreditación, descuento y devolución, los cuales a saber 
son los siguientes.  
 
1) Para efectos de la acreditación, los responsables recaudadores registrarán por 
separado el impuesto correspondiente de la siguiente forma: 
 
a) El IVA que les hubiera sido trasladado y el que hubieren pagado en la importación, 
correspondiente a la parte de sus gastos e inversiones, identificadas como efectuadas 
para realizar sus actividades por las que deba pagar el impuesto, así como aquella 
actividad con tasa cero por ciento referidos en el artículo 37 de la Ley de Equidad 
Fiscal, al cual nos referimos con anterioridad.  
 
b) El IVA que les hubiere sido traslado y el que hubieren pagado en la importación, 
correspondiente a la parte de sus gastos e inversiones, identificados como efectuados 
para realizar sus actividades por las que no debe pagar el impuesto, a excepción de 
aquella actividad con tasa cero por ciento.  
 
c) El IVA que les hubiere sido trasladado y el que hubieren pagado en la importación, 
correspondiente a la parte de sus gastos e inversiones que no puedan identificar en los 
términos de las dos fracciones anteriores. 
 
2) Los responsables recaudadores llevarán también el registro de los descuentos, 
bonificaciones o devoluciones que otorguen o reciban, y el del IVA que se cancela o 
restituya, según sea el caso. 
 
Comisionista: Estos deberán separar en su contabilidad y registros las operaciones 
que realicen por su propia cuenta de las que efectúen por cuenta del comitente. 
(Reglamento de la Ley número  453 Ley de Equidad Fiscal, artículo 123) 







El Reglamento de la Ley de Equidad Fiscal, en su artículo 124, determina cuáles son 
los documentos que comprueban el valor gravado en las operaciones tributarias, 
mismos que son: 
 
1) Factura: La factura o documento que se extienda en caso de enajenaciones o 
prestación de servicios, se elaborará en las imprentas autorizadas por la DGI 
cumpliendo con los requisitos siguientes: 
 
a) Que se extienda en duplicado, entregándose el original al comprador o usuario; 
b) Que se extienda en el mismo orden de la numeración sucesiva que deben tener según 
talonarios de facturas que se usen; 
c) Que contengan la fecha del acto, el nombre, razón social o denominación y el número 
RUC del vendedor o prestatario del servicio, dirección y teléfono en su caso; 
d) Indicación de la cantidad y clase de bienes enajenados o del servicio prestado;  
e) Precio unitario y valor total de la venta o del servicio libre de IVA haciéndose constar la 
rebaja en su caso; y el impuesto correspondiente a la exención en su caso señalando o 
identificando la razón de la misma. Cuando se anulare una factura, el responsable 
recaudador deberá conservar el original y duplicados reflejando en cada una la leyenda 
³DQXODGD´ 
 
2) Cintas de máquina o tiquetes de computadoras. Los responsables recaudadores 
podrán ser autorizados, en las condiciones que determine la DGI, para comprobar el 
valor de sus actos o actividades mediante cintas o tiras de auditorías de máquinas 
registradoras, tiquetes o documentación similar, siempre que se obliguen a 
proporcionar a solicitud del adquirente, o usuario del servicio, la documentación que 
cumpla los requisitos establecidos en otras disposiciones del Reglamento de la Ley de 
Equidad Fiscal. 
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Asimismo, se podrá relevar a los responsables recaudadores de la obligación de 
conservar la cinta o tiquetes cuando se conserven los resúmenes respectivos. En todo 
caso, para otorgar la autorización será necesario: 
 
a) Que las cintas o tiquetes emitidos contengan la fecha del acto, el nombre, razón social 
o denominación y el número RUC del vendedor o prestatario del servicio, dirección y 
teléfono en su caso; 
 
b) Que las cintas o tiquetes contengan los totales de las ventas diarias y sean archivadas 
en orden sucesivo; 
 
c) Que las máquinas registradoras o computadoras obtengan o registren un solo total de 
las ventas efectuadas durante el día, y si por cualquier motivo o causa una cinta o 
tiquete presenta más de un total de las ventas de un día determinado, esa operación 
deberá ser respaldada con otros comprobantes para su debida justificación; 
 
d) Que en caso de devoluciones inmediatas de operaciones ya registradas en la cinta o 
tiquete, el original y sus copias deberán conservarse para su debida justificación, 
UHIOHMDQGRHQFDGDXQDODOH\HQGD³DQXODGD´ 
 
8.4 Otras obligaciones 
 
El artículo 125 del Reglamento de la Ley de Equidad Fiscal, determina que, para los 
efectos del numeral 8 del artículo 61 de la Ley, del cual hice referencia con 
anterioridad, los responsables recaudadores que realicen en forma habitual 
operaciones gravadas, además de las que señala la Ley, estarán obligados a:  
 
1) Mantener copia de la declaración de exportación; a falta de la cual se reputará que los 
bienes han sido enajenados en el país; 
 




2) Mantener actualizados los datos suministrados en las inscripciones como responsable 
recaudador, según normas que establezca la DGI en lo relativo a ampliación de 
actividades comerciales; 
 
3) Mantener en lugar visible del establecimiento en su caso, la lista oficial de precios de 
las mercaderías que vendiere o de los servicios prestados, así como las tasas del 
impuesto que recayere sobre ellas según la Ley; 
 
4) Mantener en lugar visible del establecimiento la constancia de inscripción como 
responsable recaudador de la DGI; 
 
5) Informar de inmediato por escrito a la DGI de la pérdida de la constancia, y devolverla, 
en caso de que se deje de ser responsable recaudador. 
 
9. Acto o actividad realizada que atraen efectos fiscales  
 
En el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Equidad Fiscal se indica, que se 
entenderá que los actos o actividades (Enajenación de Bienes, Prestación de Servicios 
o Importación e Internación de Bienes), han sido realizados con efectos fiscales, en los 
casos siguientes: 
 
1) Se considera efectuada la enajenación de los bienes desde el momento en que se 
expida la factura o el documento legal respectivo, aunque no se pague el precio o se 
pague parcial o totalmente. También se considerará consumada la enajenación aunque 
no se expida el documento respectivo, ni se realice el pago que compruebe el acto, 
siempre que exista consentimiento de las partes, o cuando se efectúe el envío o la 
entrega material del bien, a menos que no exista obligación de recibirlo o adquirirlo y el 
autoconsumo por la empresa y sus funcionarios. 
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2) En la prestación de servicios se entenderá realizada la actividad o el acto y se tendrá 
obligación de pagar el IVA, en el momento en que sean exigibles las 
contraprestaciones. 
 
En otros casos la DGI emitirá la disposición correspondiente. Entre dichas 
contraprestaciones quedan incluidos los anticipos que reciba el contribuyente. 
 
3) Se considerará realizada la importación o internación en el momento en que los 
bienes quedan a disposición del importador en el recinto aduanero.  
 
10. Territorialidad del Impuesto al Valor Agregado 
 
Para la aplicación del IVA, se entenderá que los actos o actividades, (Enajenación de 
Bienes, Prestación de Servicios o Importación e Internación de Bienes) gravadas por 
este tributo, tendrán que ser  realizadas en el territorio nacional. (Reglamento de la Ley 
número  453 Ley de Equidad Fiscal, artículo 92) 
 
1) En la enajenación, al momento de realizarse cualquiera de las siguientes actividades  
descritas en el numeral 1 del párrafo anterior, sustraído del artículo 91 del Reglamento 
de la Ley de Equidad Fiscal.  
 
2) En la prestación de servicios, cuando el mismo se lleva a cabo total o parcialmente 
en territorio nacional, por personas residentes o no en el país. 
 
Cuando la prestación de un servicio consista en el otorgamiento del uso o goce de 
bienes que se encuentren en territorio nacional, se considerará efectuado el acto en el 
momento de su entrega material al usuario. 
 
En el servicio de transporte aéreo internacional se considerará efectuado el acto, 
cuando se venda el boleto en territorio nacional, incluso si es de ida y vuelta, 




independientemente de la residencia o domicilio del portador; y cuando el vuelo se 
inicie en el territorio nacional, aunque el boleto haya sido comprado en el exterior. 
 
3) En la importación o internación, cuando el bien queda a disposición del importador en 
un recinto aduanero. 
 
11. Traslación del IVA  
 
Traslación: El responsable recaudador trasladará el IVA a las personas que adquieran 
los bienes o reciban los servicios. El traslado consistirá en el cobro que debe hacerse a 
dichas personas del monto del IVA establecido en la Ley de Equidad Fiscal, según sea 
el supuesto. El monto total de la traslación constituirá el débito fiscal del contribuyente. 
(Ley de Equidad Fiscal, artículo 40) 
 
11.1 Tipologías de Traslación del IVA 
 
1) Regla general. La traslación a que se refiere el párrafo anterior, se hará facturando 
en forma expresa y por separado, el precio libre de impuesto y el impuesto 
correspondiente, así como, en caso necesario, la exención del mismo, esto según lo 
establecido en el artículo 94 del Reglamento de la Ley de Equidad Fiscal. 
 
Los contribuyentes que paguen el IVA con base en el Régimen Especial Simplificado 
de Cuota Fija, expedirán el documento sin desglosar el impuesto. En la factura o 
documento también se hará constar que el IVA está incluido en el precio. 
 
4) Casos especiales. La traslación podrá hacerse sin facturar el monto del IVA en forma 
expresa, y sin expedir factura alguna, en los casos siguientes: 
 
a) En el caso que la DGI autorice al responsable recaudador, a utilizar máquinas 
registradoras o máquinas computadoras para expedir cintas de máquinas o boletos a 
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los compradores o usuarios de servicios. En estos casos aunque dichos documentos 
no reflejen el monto del IVA, este se considerará incluido en el precio. 
 
La liquidación del IVA en el caso de negocios autorizados, y los requisitos que deben 
tener las máquinas registradoras y los programas computarizados utilizados para emitir 
documentos soportes de las transacciones realizadas, se efectuará conforme a normas 
administrativas de carácter general, dictadas por la DGI. 
 
Para efectos de la acreditación, si el cliente es un responsable del IVA, el negocio 
estará en la obligación de emitir factura en que se haga constar expresamente y por 
separado el impuesto que se traslada. 
 
b) Respecto a las salas de cine y otros negocios que expidan boletos de admisión, el 
monto del IVA estará incluido en el valor del boleto. Los contribuyentes en estos casos 
estarán obligados a: 
 
i) Que los boletos sean numerados en orden sucesivo; 
ii) Desglosar en una factura global diaria el precio de entrada y el valor del IVA; 
iii) Incluir en la declaración respectiva un anexo que detalle la numeración de los 
boletos vendidos en el respectivo período. 
 
En otros casos, la DGI podrá autorizar la traslación del IVA sin desglosar el impuesto 
en el documento, salvo que el que recibe el traslado así lo solicite para efectos de 
acreditación. En estos casos la factura o documento deberá especificar que el impuesto 
está incluido en el precio. Los contribuyentes que se encuentren en este supuesto, 
harán una factura global diaria para los actos o actividades en los que se traslade el 
IVA. (Reglamento de la Ley número  453 Ley de Equidad Fiscal, artículo 94) 
 
 




12. Sujetos exentos del IVA 
 
Están exentos de la obligación de aceptar el traslado del IVA y de pagarlo, siempre que 
exista reciprocidad con este país, los diplomáticos, las representaciones diplomáticas o 
consulares, los organismos o misiones internacionales acreditadas en el país, las 
iglesias, denominaciones, confesiones y fundaciones religiosas que tengan 
Personalidad Jurídica, y las entidades declaradas exentas en la Constitución Política de 
la República de Nicaragua en cuanto a sus actividades relacionadas directamente con 
sus fines. (Ley de Equidad Fiscal, artículo 41) 
 
13. Mecanismo de Exoneración  
 
El procedimiento para hacer efectiva la exención de los sujetos a que se refiere el 
párrafo anterior, sustraído del artículo 41 de la Ley de Equidad Fiscal, serán los 
determinados en el Reglamento de la Ley de Equidad Fiscal en su artículo 95 que, a 
saber, son los siguientes: 
 
1) Mediante Aval emitido por el MINREX y franquicia aduanera autorizada por el 
MHCP, en las importaciones que efectúen los diplomáticos, representaciones 
diplomáticas o consulares acreditados en el país; 
 
2) Mediante carné de exoneración emitido por la DGI a los representantes diplomáticos 
acreditados en el país ante el MINREX y mediante carta ministerial emitida por el 
MHCP a la representación diplomática como tal, documentos que deberán ser 
presentados en la adquisición local de bienes y servicios; 
 
3) Mediante franquicia aduanera autorizada por el MHCP, en las importaciones que 
realicen los organismos o misiones internacionales acreditadas en el país; 
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4) Mediante franquicia aduanera autorizada por el MHCP, en las importaciones que 
realicen las universidades, centros de educación técnica superior, iglesias, 
denominaciones, confesiones y fundaciones religiosas. 
 
13.1 Procedimiento de devolución para sujetos exonerados 
 
En el caso que los sujetos referidos en el párrafo anterior, no posean franquicia o carné 
de exoneración en el momento de realizar compras locales de bienes o servicios, el 
MHCP devolverá el IVA pagado conforme el procedimiento y requisitos, establecidos 
en el artículo 96 del Reglamento de la Ley de Equidad Fiscal:  
 
1) Diplomáticos y representaciones diplomáticas o consulares: Para tramitar la 
devolución los diplomáticos y representaciones diplomáticas o consulares deberán 
presentar en la Dirección General de Protocolo del MINREX, solicitud dirigida a la DGI 
acompañada de: 
 
a) Solicitud de parte del beneficiario; 
 
b) Lista de las facturas, y detalle de las mismas en el cual se consignará la fecha, 
número de la factura, nombre y número RUC del proveedor, valor de la compra y 
monto del impuesto pagado; 
 
La Dirección General de Protocolo del MINREX, una vez comprobado el derecho del 
beneficiario, remitirá solicitud a la DGI con copia al interesado. La DGI a través de la 
TGR emitirá el cheque respectivo dentro de un plazo no mayor de treinta días hábiles. 
 
2) Organismos o misiones internacionales: Para tramitar la devolución los organismos o 
misiones internacionales acreditados en el país, deberán presentar solicitud ante la DGI 
acompañada de: 
 




a) Solicitud de parte del beneficiario; 
b) Fotocopia del número RUC en caso de estar obligado; 
c) Copia en español del convenio respectivo; 
d) Lista de las facturas, y detalle de las mismas en el cual se consignará la fecha, 
número de la factura, nombre y número RUC del proveedor, valor de la compra y 
monto del impuesto pagado; 
e) Aval del MINREX. La Dirección General de Protocolo del MINREX, una vez 
comprobado el derecho del beneficiario, remitirá solicitud a la DGI con copia al 
interesado. La DGI a través de la TGR emitirá el cheque respectivo dentro de un 
plazo no mayor de treinta días hábiles. 
 
13.2 Compensación y devolución de saldo 
 
La Ley de Equidad Fiscal en su artículo 49, establece que, en el caso de las 
exportaciones, el saldo a favor del exportador será aplicado previa solicitud, mediante 
crédito compensatorio, a otras obligaciones tributarias exigibles por el orden del 
vencimiento.  
 
También tendrán derecho a la compensación o devolución del saldo a favor, los 
responsables recaudadores que enajenen bienes o presten servicios a personas 
exoneradas de este impuesto.  
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13.3 Devoluciones, descuentos y bonificaciones 
 
En caso de los descuentos, las bonificaciones o devoluciones, se deducirá el IVA 
correspondiente a éstos en la siguiente declaración, siempre que se haga constar que 
el IVA fue trasladado, cancelado o restituido, según el caso. El beneficiado con el 
descuento, la bonificación o la devolución, disminuirá el IVA cancelado o restituido de la 
cantidad que tuviere pendiente de acreditación. (Ley de Equidad Fiscal, artículo 46) 
 
Para los efectos del párrafo anterior, el responsable recaudador que reciba o acepte la 
devolución de bienes enajenados por él, o que otorgue descuentos o bonificaciones, 
deberá expedir nota de crédito en la que haga constar en forma clara y expresa que 
canceló o restituyó el impuesto trasladado con motivo de dichas operaciones, según 
sea el caso y antes de realizar la deducción en la declaración; también se expedirá 
nota de crédito en los casos en que la devolución, descuento o bonificación se realice 
dentro del período mensual en que se efectuó la venta, excepto cuando se trate de 
descuentos que se concedan en el documento en que conste la operación. 
(Reglamento de la Ley número  453 Ley de Equidad Fiscal, artículo 102) 
 
El responsable recaudador que se beneficie o reciba el descuento, bonificación o 
devuelva los bienes adquiridos, y no tuviere impuesto pendiente de acreditar del cual 
disminuir el cancelado o restituido, lo pagará al presentar la declaración 
correspondiente al período mensual en que reciba el descuento, la bonificación o 
efectúe la devolución. (Reglamento de la Ley número  453 Ley de Equidad Fiscal, 
artículo 102) 
  





14. Valor neto 
 
El artículo 103 del Reglamento de la Ley de Equidad Fiscal determina que para los 
efectos del IVA, se considerará como valor neto el que resulte de deducir del valor 
corriente de los actos o actividades gravadas, el monto de los descuentos o rebajas.  
 
Para que el monto de los descuentos o rebajas no formen parte de la base imponible, 
deberá reunir los requisitos siguientes: 
 
1) Que correspondan a prácticas comerciales generalmente aceptadas o de uso 
corriente; 
 
2) Que se concedan u otorguen por determinadas circunstancias de tipo 
compensatorio, tales como pago anticipado, monto o volumen de las ventas y otras;  
 
3) Que se otorguen con carácter general en todos los casos y en iguales condiciones. 
Los descuentos o rebajas que no reúnan los requisitos anteriores, se considerarán 
como enajenaciones sujetas al pago del impuesto. 
 
15. Pago del IVA   
 
La Ley de Equidad Fiscal dispone en su artículo 47, que el Impuesto al Valor Agregado 
se pagará:  
 
1. En el caso de compra de bienes y prestación de servicios, por períodos mensuales; 
 
2. En la importación o internación de bienes, el pago se hará previo al retiro del bien del 
recinto o depósito aduanero; 
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En relación al tema del pago del IVA, el Reglamento de la Ley de Equidad Fiscal, en su 
artículo 105 dispone, que los responsables recaudadores previa liquidación efectuarán 
el pago del IVA a más tardar el día quince del siguiente mes, si ese día fuese un día no 
hábil, el pago será exigible el día hábil inmediato posterior. 
 
Para determinar el IVA a pagar durante el período que corresponda, se procederá de la 
siguiente manera: 
 
1) Se aplicará la tasa correspondiente al valor neto de los actos o actividades gravadas 
realizadas en ese período;  
 
2) Del resultado se deducirá el monto del impuesto acreditable correspondiente al 
mismo período y la diferencia será el saldo a pagar o a favor, según el caso. 
 
En el caso de salas de cine, juegos de diversión mecánicos o electrónicos y otros 
similares ocasionales, la DGI podrá efectuar arreglos con los responsables 
recaudadores, para el pago de sumas determinadas de previo o de pagos fijos 
periódicos sujetos a una liquidación al final del período. (Reglamento de la Ley número  
453 Ley de Equidad Fiscal, artículo 105) 
 
En el mismo artículo, hace mención a que la DGI mediante disposiciones 
administrativas de carácter general autorizará, la ampliación o restricción del período y 
variar la fecha de pago, o establecer períodos o fechas distintas para determinadas 
categorías de responsable recaudador en razón de sus distintas actividades. 
 
16. Acreditación del IVA 
 
La acreditación consiste en restar del monto del IVA que a su vez le hubiese sido 
trasladado el IVA pagado por la importación o internación de bienes y servicios, o 




crédito fiscal. El derecho de acreditación es personal y no será transmisible, salvo el 
caso de fusión de sociedades y sucesiones. (Ley de Equidad Fiscal, artículo 42) 
 
16.1 Requisitos para la acreditación 
 
El artículo 43 de la Ley de Equidad Fiscal, señala que, para que el IVA sea acreditable, 
es necesario que: 
 
1. Corresponda a los bienes y los servicios recibidos, necesarios en el proceso 
económico para la enajenación de bienes o prestación de servicios gravados por el 
IVA. Esto incluye las operaciones con tasa cero por ciento; 
 
2. Las erogaciones correspondientes por las adquisiciones de bienes y servicios, sean 
deducibles para fines del Impuesto sobre la Renta, en los casos señalados en el 
reglamento de esta Ley; 
 
3. Esté detallado en forma expresa y por separado, en la factura o en la documentación 
señalada por el reglamento, salvo que la Dirección General de Ingresos autorizare 
formas distintas en casos especiales. 
 
16.2 Momento de la acreditación 
 
Para efectos de acreditación, la deducción del IVA trasladado al responsable 
recaudador, en caso que fuere acreditable, se aplicará según lo estipulado en el 
artículo 100 del Reglamento de la Ley de Equidad Fiscal, que determina:  
 
1) El IVA que le ha sido trasladado en razón de enajenaciones o servicios prestados, se 
acreditará en el período mensual en que se efectuó la operación; 
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2) El IVA pagado en razón de importaciones o internaciones será acreditable en el 
período mensual en que se pagó;  
 
3) En el caso de la acreditación proporcional, el importe de la deducción se determinará 
provisionalmente para cada período mensual. 
 
El tema de la No acreditación, se encuentra contemplado  en nuestro ordenamiento 
jurídico, en el artículo 44 de la Ley de Equidad Fiscal, la cual determina, que No será 
acreditable el IVA que grava bienes y servicios utilizados para efectuar operaciones 
exentas. 
 
16.2  Acreditación proporcional 
 
Cuando el IVA trasladado sirva a la vez para efectuar operaciones gravadas y exentas, 
la acreditación sólo se admitirá por la parte del IVA que es proporcional al monto 
relacionado a las operaciones gravadas. (Ley de Equidad Fiscal, artículo 45) 
 
Para los efectos del párrafo anterior, el artículo 101 del Reglamento Ley de Equidad 
Fiscal, estipula lo siguiente: 
 
1) La regla de prorrata, se aplicará, en principio al conjunto de operaciones efectuadas 
por el responsable recaudador, acreditándose únicamente el porcentaje que resulte de 
relacionar las operaciones gravadas entre el total de operaciones. El factor resultante 
se aplicará al total del crédito fiscal del período mensual, la cantidad que resulte será el 
crédito fiscal aplicable en la declaración mensual que corresponda. 
 
2) Si la parte de las operaciones por las cuales el responsable recaudador estuviere 
obligado a pagar el impuesto fuere identificable, se acreditará únicamente lo 
correspondiente a dicha parte. 
 




3) El IVA trasladado al responsable recaudador, en razón de los gastos efectuados, se 
podrá acreditar en la proporción en que sea acreditable el impuesto pagado. 
 
4) En razón de la naturaleza de los negocios o de su organización, la DGI podrá 
autorizar por vía administrativa a un responsable recaudador, prorratas especiales para 
ciertas actividades. 
 
Para la aplicación de la acreditación del IVA, el artículo 99 del Reglamento de la Ley de 
Equidad Fiscal, se establece: 
 
1) Se considerará acreditable el IVA pagado por el responsable recaudador en la 
importación e internación de bienes. También se considerará acreditable el IVA 
trasladado en la adquisición local de bienes y servicios. En ambos casos la acreditación 
operará si las erogaciones respectivas fueren deducibles para fines del IR, aun cuando 
el contribuyente no esté obligado al pago del IR; 
 
2) Para que sea acreditable el IVA trasladado al responsable recaudador, deberá 
constar en documento que reúna los requisitos siguientes: 
 
a) Nombre, razón social o denominación y el número RUC del vendedor o prestatario 
del servicio; 
 
b) Fecha del acto o de las actividades; 
 
c) Precio unitario y valor total de la venta o del servicio y el impuesto correspondiente; 
 
d) Pie de imprenta fiscal. 
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17. Declaración del IVA 
 
La Dirección General de Ingresos podrá exigir, a los responsables recaudadores, el 
pago del IVA mediante las liquidaciones y declaraciones que presentarán en tiempo, 
forma y periodicidad que se establezcan en el Reglamento de esta Ley. Si en la 
declaración del período mensual resultara un saldo a favor, éste se deducirá en las 
declaraciones subsiguientes. (Ley de Equidad Fiscal, artículo 48) 
 
En el caso de la omisión de la acreditación del IVA por parte del responsable 
recaudador, se imputará a los períodos subsiguientes siempre que esté dentro del 
plazo para realizar la acción de repetición de pagos indebidos.  
 
Para los efectos del párrafo anterior, el artículo 107 del Reglamento de la Ley de 
Equidad Fiscal, contempla, que respecto a la declaración del IVA correspondiente a 
cada período mensual, se dispone: 
  
1) Se presentarán en formularios especiales que suplirá la DGI por medio de las 
Administraciones de Rentas y otras oficinas que señalare, al precio que se determine 
en el formato respectivo. La declaración podrá firmarse indistintamente por el obligado 
o por su representante legal. Una copia de la declaración le será devuelta al interesado 
debidamente firmada y sellada por el receptor; la cual será suficiente prueba de su 
presentación; 
 
2) Será obligación del declarante consignar todos los datos señalados en el formato y 
anexos que proporcionen información propia del negocio establecido a través de 
disposiciones técnicas;  
 
3) La declaración deberá presentarse con los documentos que señalare el mismo 
formulario, o la DGI por medio de disposiciones de carácter general.  





También podrán realizar sus declaraciones a través de medios electrónicos o de otra 
tecnología que para tal fin autorice la DGI. 
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1. El desarrollo de la gestión tributaria tiene un único fin el cual es, procurar el 
exacto cumplimiento de las leyes tributarias y, consecuentemente de ello, la 
liberación de los administrados de sus obligaciones y responsabilidades.   
 
2. La Gestión Tributaria mide el conjunto de acciones en el proceso de la gestión 
pública vinculado a los tributos, que aplican los gobiernos, en su política 
económica. 
 
3. La gestión de los tributos se materializa por medio de tres procedimientos: El 
procedimiento de liquidación, el procedimiento de inspección y el procedimiento 
de recaudación. 
 
4. Procedimiento de Inspección es la comprobación del actuar del sujeto pasivo  
por la Administración, es verificar que el contribuyente llevó a cabo de forma  
efectiva su obligación. 
 
5. La liquidación tributaria es una actividad de aplicación de normas públicas que 
tiene como finalidad cuantificar la obligación de los sujetos pasivos. 
 
6. El procedimiento de recaudación es una actividad administrativa que tiene por 
finalidad hacer efectiva la obligación tributaria, mediante ella el acreedor 
tributario ve satisfecho su crédito en la forma establecida por la ley. 
 
7. La recaudación tributaria forma parte de las actividades administrativas que 
tienen por objeto la aplicación de los tributos. 
 
8. Se considera configurada la Contravención Tributaria, cuando se compruebe 
que el contribuyente o responsable retenedor, ha omitido el pago o entero de los 
tributos que por ley le corresponde pagar o trasladar. 





9. Son  obligados al pago los contribuyentes, sustitutos, retenedores, infractores, 
responsables, adquirentes de explotaciones económicas, sucesores mortis 
causa en la deuda tributaria y perceptores de cuotas de liquidación en el caso de 
sociedades o entidades disueltas y liquidadas. 
 
10. Además de los obligados, puede efectuar el pago cualquier persona, tenga o no 
interés en el cumplimiento de la obligación.  
 
11. La Administración Tributaria podrá conceder por una sola vez con carácter 
improrrogable, facilidades para el pago de la deuda tributaria a solicitud expresa 
del contribuyente, en cualquier momento inclusive estando iniciada la ejecución 
de la deuda tributaria, a solicitud expresa del Contribuyente, en los casos y en 
las formas que se determinen mediante disposiciones emitidas por el titular de la 
Administración Tributaria. 
 
12. La prescripción tributaria no corre para el caso de los impuestos que gravan 
actos o contratos en documentos que deban inscribirse. 
 
13. Cuando la enajenación de un bien gravado conlleve la prestación de un servicio 
no gravado, el gravamen recaerá sobre el valor conjunto de la enajenación y de 
la prestación del servicio. 
 
14. Cuando la prestación de un servicio gravado conlleve la venta indispensable de 
bienes no gravados, el gravamen recaerá sobre el valor conglobado de la 
prestación y de la venta. 
 
15. No estarán sujetas al pago del IVA las importaciones e internaciones 
consideradas como bienes cuya enajenación en el país no esté sujeta al pago 
del IVA, excepto las importaciones de bienes usados. 
 
16. Cuando se enajene un bien o se preste un servicio en forma ocasional, gravado 
con el IVA, el responsable recaudador lo pagará en la forma, plazo y lugar que 
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determine la Dirección General de Ingresos (DGI) según la naturaleza de la 
operación gravada. 
 
17. El Poder Ejecutivo en el ramo de Hacienda, establecerá para los pequeños 
contribuyentes un régimen especial simplificado de cuota fija para el pago del 
IVA. Los requisitos, la forma de pago y demás condiciones de este régimen 
serán determinados mediante acuerdo ministerial. 
 
18. Cuando se enajene un bien o se preste un servicio de forma ocasional, por el 
que se deba pagar el IVA, el contribuyente lo pagará mediante declaración que 
presentará en la Administración de Renta respectiva, a más tardar dentro de los 
siete días hábiles siguientes a aquel en que se realiza el acto o recibe la 
contraprestación. 
 
19. Los responsables recaudadores deberán registrar separadamente los actos o 
actividades gravadas de aquellas no gravadas, precisando el valor de las que 
corresponden a tasas diferentes, es decir, tipos de gravamen distintos. 
 
20. Se considera efectuada la enajenación de los bienes desde el momento en que 
se expida la factura o el documento legal respectivo, aunque no se pague el 
precio o se pague parcial o totalmente. También se considerará consumada la 
enajenación aunque no se expida el documento respectivo, ni se realice el pago 
que compruebe el acto, siempre que exista consentimiento de las partes, o 
cuando se efectúe el envío o la entrega material del bien, a menos que no exista 
obligación de recibirlo o adquirirlo y el autoconsumo por la empresa y sus 
funcionarios. 
 
21. Para la aplicación del IVA, se entenderá que los actos o actividades, 
(Enajenación de Bienes, Prestación de Servicios o Importación e Internación de 




Bienes) gravadas por este tributo, tendrán que ser realizadas en el territorio 
nacional. 
 
22. El responsable recaudador trasladará el IVA a las personas que adquieran los 
bienes o reciban los servicios. El traslado consistirá en el cobro que debe 
hacerse a dichas personas del monto del IVA establecido en la Ley de Equidad 
Fiscal, según sea el supuesto. El monto total de la traslación constituirá el débito 
fiscal del contribuyente. 
 
23. La acreditación consiste en restar del monto del IVA que a su vez le hubiese 
sido trasladado el IVA pagado por la importación o internación de bienes y 
servicios, o crédito fiscal. El derecho de acreditación es personal y no será 
transmisible, salvo el caso de fusión de sociedades y sucesiones. 
 
24. Cuando el IVA trasladado sirva a la vez para efectuar operaciones gravadas y 
exentas, la acreditación sólo se admitirá por la parte del IVA que es proporcional 
al monto relacionado a las operaciones gravadas. 
 
25. La Dirección General de Ingresos podrá exigir, a los responsables recaudadores, 
el pago del IVA mediante las liquidaciones y declaraciones que presentarán en 
tiempo, forma y periodicidad que se establezcan en el Reglamento de esta Ley. 
Si en la declaración del período mensual resultara un saldo a favor, éste se 
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1. Se debe realizar una reforma al Código Tributario en la cual se desarrolle de 
forma sistemática cada una de las etapas  correspondientes al proceso de 
gestión tributaria, de modo que se logre una regulación adecuada y completa del 
mismo, en un solo cuerpo normativo. 
 
2. Dar mayor divulgación a las actuaciones internas de la DGI en materia de 
Gestión Tributaria.  
 
3. Debe  normarse con rango de ley el procedimiento de devoluciones a cargo del 
IVA, a efectos de evitar prácticas arbitrarias y promover la transparencia en el 
uso de tal derecho. 
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Legislación   
 
/H\  ³&yGLJR 7ULEXWDULR GH OD 5HS~EOLFD GH 1LFDUDJXD´ SXEOLFDGR HQ OD *DFHWD
Diario Oficial No. 227 el día veintitrés de noviembre del año dos mil cinco, que 
entró en vigencia el día veintidós de Mayo del año dos mil seis. 
 
Constitución Política de Nicaragua, del nueve de noviembre de mil novecientos ochenta 
y seis. 
/H\³/H\GH(TXLGDG)LVFDO´SXEOLFDGDHQOD*DFHWD'LDULR2ILFLDO1RHOGtD
seis de mayo del año dos mil tres, que entro en vigencia el día veintinueve de 
abril del año dos mil tres. 
 Decreto 46-´5HJODPHQWRGHOD/H\GH(TXLGDG)LVFDO´  publicada en la Gaceta 
Diario Oficial No. 109 y 110 el día doce y trece de junio del año dos mil tres, que 
entro en vigencia el día dos de junio del año dos mil tres. 
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de Liquidación  
Se puede realizar el pago, por si o por 
un tercero. 
 
Enajenación de Bienes, se hará el pago, 
por período mensual 
Prestación de Servicio, se hará el pago, 
por período mensual
Importación o Internación de bienes, se 
hará el pago, previo al retiro del bien del 
recinto o depósito aduanero.   
Procedimiento 
de Inspección  Es verificar que el contribuyente
llevo a cabo de forma  efectiva su
obligación. 
La ejercerá, la Administración Tributaria a 




Actividad administrativa que 
tiene por finalidad hacer 
efectiva la obligación 
tributaria. 
Si no se raliza el 
pago 
Mora 
La declaración de Insolvencia Fiscal del 
contribuyente. 
La imposibilidad de efectuar 
contrataciones con el Estado.
La exigibilidad de la cancelación de la 
deuda tributaria del contribuyente.





Cierre del Negocio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
